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 ( الدكتورة معصمة ادلاجستَت.ٕمنَت العابدين ادلاجستَت 
 الكلمة األساسية: لعبة احلروف، استيعاب ادلفردات
دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب يف  ىناك العديد من ادلشكالت اليت يوجهها الطالب لتعليم اللغة العربية 
مهارة الكالم وىى قلة ادلفردات وقلة التدريب وعدم رفيق للتدريب واحملادثة واحلياء أو اخلوف على اخلطاء عند 
الكالم. ولكن معظم الطالب دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب يشعرون ملال يف التعليم خاصة يف تعليم ادلفردات 
روف لتجعل الكلمة الصحيحة ويًتتبوا الكلمة ترتيبا الكاملة. وحلل ىذه ادلشكالت، حىت يصعبوا ىف ترتيب احل
يقدم الباحث مدخل اللغة العربية بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية لًتقية استيعاب ادلفردات، كي يتعلموا ىنيئا وشلتعا 
 حىت يساعد إلزالة ملل الطالب ىف التعليم. 
تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف ( كيف عملية ٔأسئلة ىذا البحث ىي ) 
تطبيق لعبة احلروف اذلجائية ( ما مدى ٕ؟ ) األول دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج
( كم نسبة ٖ؟ ) مجفلونج مسفانج الستيعاب ادلفردات العربية للصف األول دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان
N-Gain  تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف األول دبدرسة ادلتوسطة نزىة من
؟ ويهدف ىذا البحث دلعرفة استخدام لعبة احلروف اذلجائية أثر استخدمها يف  الطالب فرجان مجفلونج مسفانج
واختبار العينة ادلستقل ونتيجة اليت حصلها الطالب  tتعليم استيعاب ادلفردات للطالب دلعرفة اختبار العينة 
تخدم ىو ادلنهج الستيعاب ادلفردات دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج. ومنهج البحث ادلس
التجرييب ابدلدخل الكمي وتتكون من رلموعتُت: ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، واألدوات جلمع 
 البياانت يف ىذا البحث ىي اإلختبار )القبلي والبعدي( واإلستبانة والواثئق. 
. وأما نتيجة  N-Gainاب واختبار العينة ادلستقل وحس tنتيجة ىذا البحث ابستخدام اختبار العينة  
لذلك اليتم توريع البياانت بشكل  >٘ٓ.ٓأقل من  0ٓٓٓٓعينة واحدة ىي نتيجة شابَتو ويلك  tاختبار 
للمجموعة  N-Gain. وأما حساب  ٘ٓ.ٓطبيعي. وأما اختبار العينة ادلستقل ىي فرق بسب سيج أقل من 
% وال تزيد عن ٓ٘ية. بنسبة ال تقل عن % ادلدرجة يف فئة أقل فعال٘.ٕٖأو  ٕٛٗٓ.ٕٖالتجريبية ىي 
 ٕٓٛٗ.ٕٕللمجموعة الضابطة  N-Gain% كحد أقصى. ويف الوقت نفسو. كانت درجة اكتساب ٜٓ.ٛٙ
% وحد ٓ٘على األقل  N-Gain%. ادلدرجة يف فئة غَت فعالة. مع ىذا. تكون درجة كسب ٕ.ٕٕأو 
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 Some of the problems faced by students in learning Arabic at SMP 
Nazhatut Thullab in speaking skills are lack of mastery of vocabulary, lack of 
practice, not having a partner in practicing speaking Arabic, and being 
embarrassed or afraid of being wrong when speaking Arabic. However, the 
majority of SMP Nazhatut Thullab students feel bored during learning, especially 
in mufradat learning, so they have difficulty arranging letters into correct words 
and arranging words in order to become perfect. To overcome these problems the 
researcher offers an Arabic learning approach by applying hijaiyah letter games to 
improve mufradat mastery, so that students learn comfortably and pleasantly so as 
to help eliminate student boredom during learning. 
 The formulation of the problems in this study are (1) how is the 
application of hijaiyah letter games for mufradat mastery in SMP Nazhatut 
Thullab Prajjan Camplong Sampang? (2) how effective is the application of the 
hijaiyah letter game for mufradat mastery at SMP Nazhatut Thullab Prajjan 
Camplong Sampang? (3) how many N-Gain scores were obtained by students 
using the application of hijaiyah letter games for mufradat mastery at SMP 
Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang ?. This study aims to determine the 
use of letter games and the impact of their use in mufradat learning, as well as to 
determine the independent sample t test or one sample t test and the N-Gain value 
obtained by students using letter games in learning mufradat mastery at SMP 
Nazhatut Thullab prajjan Camplong. Lacquer. The research method used was 
experimental research with a quantitative approach and consisted of two groups, 
the first group the experimental class and the control class. While the instruments 
used in data collection were tests in the form of pre-tests and post-tests, 
questionnaires and documentation. 
 The results of this study use the one sample t test or independent sample t 
test and N-Gain score, while the results of the one sample t test are that the 
Shapiro wilk value of 0.000 is smaller than <0.05. then the data is not normally 
distributed. For the independent sample t test, there is a difference because of the 
sig value. smaller than 0.05. Meanwhile, the N-Gain score for the experimental 
class was 32.0482 or 32.5%, including in the less effective category. With an N-
Gain score of at least 50% and a maximum of 68.09%. the value for the N-Gain 
score for the control class was 22.4280 or 22.2%. included in the ineffective 
category. With this the N-Gain score is at least 50% and a maximum of 70.59%. it 
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 Beberapa permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa arab di 
SMP Nazhatut Thullab dalam keterampilan berbicara yaitu kurangnya penguasaan kosa 
kata, kurang berlatih, tidak memiliki partner dalam berlatih berbicara bahasa arab, dan 
malu atau takut salah ketika berbicara bahasa arab. Akan tetapi, mayoritas siswa SMP 
Nazhatut Thullab ini merasa jenuh selama pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 
mufradat sehingga mereka kesulitan dalam menyusun huruf menjadi sebuah kata yang 
benar dan menyusun kata secara berurut menjadi sempurna. Untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut peneliti menawarkan  pendekatan pembelajaran bahasa arab dengan 
menerapkan permainan huruf hijaiyah untuk meningkatkan dalam penguasaan mufradat, 
agar siswa belajar nyaman dan menyenangkan sehingga membantu menghilangkan 
kejenuhan siswa selama pembelajaran. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan 
permainan huruf hijaiyah untuk penguasaan mufradat di SMP Nazhatut Thullab Prajjan 
Camplong Sampang? (2) seberapa efektif penerapan permainan huruf hijaiyah untuk 
penguasaan mufradat di SMP Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang? (3) berapa 
nilai N-Gain yang diperoleh siswa dengan menggunakan penerapan permainan huruf 
hijaiyah untuk penguasaan mufradat di SMP Nazhatut Thullab Prajjan Camplong 
Sampang?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan permainan 
huruf dan dampak penggunaannya dalam pembelajaran mufradat, serta untuk mengetahui 
independent sample t Test atau one sample t Test dan nilai N-Gain yang diperoleh siswa 
dengan menggunakan permainan huruf dalam pembelajaran penguasaan mufradat di SMP 
Nazhatut Thullab prajjan Camplong Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan terdiri dari dua kelompok, 
kelompok pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan instrument yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah tes berupa pre-tes dan post-tes, kuisioner dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menggunakan one sample t Test atau independent sample t 
Test dan N-Gain score, adapun hasil one sample t Test adalah nilai Shapiro wilk 0.000 
lebih kecil dari pada < 0.05. maka data tidak berdistribusi normal. Untuk independent 
sample t Test adalah terdapat perbedaan karena nilai sig. lebih kecil dari pada 0.05. 
Sementara untuk nilai N-Gain score untuk kelas eksperimen sebesar 32.0482 atau 32.5%, 
termasuk dalam kategori kurang efektif. Dengan nilai N-Gain score minimal 50% dan 
maksimal 68.09%. nilai untuk N-Gain score untuk kelas kontrol  sebesar 22.4280 atau 
22.2%. termasuk kategori tidak efektif. Dengan ini N-Gain score minimal 50% dan 
maksimal 70.59%. maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan huruf untuk 
kelas eksperimen adalah kurang efektif. Sementara penggunaan huruf untuk kelas control 




 شكر وتقدير 
 
(، وقال تعاذل: " ال يشكر هللا من ٚقال تعاذل : ) لَِئْن َشَكْرُتمْ أَلزِْيَدنَّكمْم ( ) إبراىيم : 
ال يشكر الناس"، وانطالقًا من ىذا ادلبدأ الًتبوي الكرًن، فإنٍت أشكر هللا جل وعال 
دلّنة. ظاىرا وابطنا، سرا وعالنية، على ما منَّ بو علّي من إسبام ىذا البحث، فلو الفضل وا
 مث أنٍت أرفع الشكر اجلزيل : 
أ. د. عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج  .ٔ
 على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اجلامعة ادلباركة.
أ. د. أمي سومبولة، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم  .ٕ
 دباالنج. اإلسالمية احلكومية 
د. ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  .ٖ
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.
د. منَت العابدين و د. معصمة، ادلشرف األول والثاين على ىذا البحث، اللذين  .ٗ
وحكمة يف كتابة ىذا  وجها الباحث وأرشداه وأشرافا عليو بكل اىتمام وصرب
 البحث.
استاذ إرحم ادلاجستَت رئيس مدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب ىف فرجان مجفلونج  .٘
مسفانج ومجيع األساتذة واألساتذات والطالب والطالبات فيها الذين ساعوا 
 الباحث يف كتابة ىذا البحث.
ات العليا مجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراس .ٙ
 احملًتمُت، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث ذكره.
 ل 
 
ىذا، وأسأل هللا أن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، ويكون ىذا البحث انفعا 




 . م ٕٕٔٓنوفمبَت  ٚٔماالنج، 
 الباحث،      
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 اإلطار العام 
 مقدمة - أ
وىف  ٔالتعبَت ووسيلتو وىى االداة الىت تنتقل األفكار وتًتجم عنهاإن اللغة رمز 
قولو هللا تعاذل " ومن اايتو خلق السموات واألرض، واختالف ألسنتكم وألوانكم، إّن ىف 
وىى تعبَت مدىش عن قدرة هللا الىت التنتها، فنواة  ٕ(ٕٕذلك ألايت للعادلُت " )الروم:
أو ىى كما يقول إبن جٌت أصوات يعرب كل  ٖنطقيةاللغة ىى صوت اإلنسان وأعضاءه ال
فيستعملها كل إنسان من الناس ويتعارف بعضهم ببعض، وهبا  ٗهبا قوم عن أغراضهم.
يتفامهون فيما بينهم ويعربون عن مقاصدىم وأغراضهم. ولكل أمة لغة زبتلف أبنواع 
ا فاعلية األمم ىف أية اللغات األمم األخرى. وتعترب اللغة  من أىم ادلعايَت الىت تقاس هب
رلاالت احلياة، فكلما إرتقى لغة قوم فتقدم حياهتم إجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاداي، 
 وذلك ألن اللغة قادرا على ادلسايرة بروح العصر والتعبَت عما جيد فيو.
أما اللغة العربية فهى إحدى اللغات العظمى ىف العادل، إعًتف هبا األمم ادلتحدة 
لغة رمسية سادسة ىف العادل جانب اللغات الرمسيات األخرى. إن اللغة العربية  أن يكون
مكانة خاصة بُت لغات العادل، كما أمهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم ىف عصران 
وكان موقعها ىف اإلسالم لغة دينية من حيث أن مصدر احلكم ومبادئ  ٘احلاضر.
وى قد أطلق ابللغة العربية. فيتلى ادلسلمون اإلسالم وىو القران الكرًن واحلديث النب
القران ىف أصلو العريب وكذلك الصلوات اخلمس الىت ينبغى عليهم أداءىا تقام ابلعربية 
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سواء كانوا يتكلمون العربية أوال يتكلموهنا. ولكوهنا لغة دينية فتعليمها وتعلمها مهما عند 
 كل مسلم ومسلمة.
 ادلدارس وادلعاىد اإلسالمية خاصة ىف وقامت اللغة العربية بدور عظيم ىف
إندونسيا اليوم، فال تكون مادة دراسية فحسب بل إمنا قد أثبتها بعض ادلعاىد وادلدارس 
اإلسالمية فيو لتكون لغة ىف توصيل مجيع الدروس الدينية  ولغة التخاطب اليومية الرمسية 
إستيالء عليها الطالب وىى  بُت أعضاءه. وىف تعليم اللغة العربية أريع مهارات اللغوية
مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. وبُت تلك األربعة فا الكالم يعترب جزاء أساسيا 
ىف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعلم 
سائل دورا رئيسيا ىف مجيع وىف تعليم اللغة العربية الناطقُت هبا تقوم الو  ٙاللغة األجنبية.
عملية التعليم والتعلم. فهناك من يقول أبن الوسائل التعليمية ديكن أن تقوم مقام ادلعلم  
كما يعتقد بعض دعاة ادلربمج. وىناك من يرفض ىذا الرأى ويرى أن أمهيةالوسائل أو 
أن ربل  ادلعينات تنحصر ىف كوهنا وسائل معينة للمعلم وال ديكن ذلا حبال من األحوال
 ٚزللو، ألن ادلعلم يعترب اب دلسألة الًتبوية.
من أنواع الوسائل التعليمية ىى األلعاب اللغوية الىت تعترب وسيلة جديدة وىى من 
الدارسُت على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا،   أفضل الوسائل الىت تساعد كثَتا من
 ٛوالتخفيف من راتبة الدروس وجفافها.
وىف معهد نزىة الطالب ليس من أحد ادلعاىد اإلسالمية الذى يستخدم تطبيق 
لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات. فادلراد ىنا، كيف كان الطالب يستطيعون أن 
يتعلموا بسهولة وأن يقرؤوا بفصيحة وإخراج كل حرف من سلرجو مع أعضاء احلروف 
قروء بصوت حسن ودبخارج اجليدة، ألن القارئ حقو ومستحقو، إذا كان القارئ يقرأ ادل
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يستطيع القراءة بصوت حسن ويعرف أساس الطريقة الصوتية تعليم األصوات الىت تًتكب 
 ٜمنها الكلمات عن طريقة تعريف أشكال احلروف أو أصواهتا من غَت اىتمام أبمسائها.
فرصة كبَتة اللعبة ) كالوسيلة التعليمية ( الىت استعملت ىف التعليم قد أعطت 
دلدرس اللغة العربية للوصول على نتيجة أحسن ىف مسَت التعليم. ىذا ابلطبع، على 
عكس ما إذا كان التعليم بدون الوسيلة. فإن تعليم الذى ال يستخدم فيو الوسائل 
التعليمية بل استخدم فيو طريقة التقليدية الذى يكثر فيو بيان األستاذ ابلكالم  وكون 
 ٓٔقد ذبعل نتيجة ال يصل إذل أقصى حد. الطلبة السلبية،
واأللعاب اللغوية تستعمل ىف تعليم اللغة العربية إلدراك أغراض الًتبوية ادلناسبة 
ابحتياج الطالب، ألن ابللعب مدرس اللغة يستطيع  أن خيلل قليال وقليال مادة اللغة 
 العربية، وبذلك يقدر الطالب على أن يسمع ويتحدث بال حد.
 البحث مشكالت –ب 
الطلبة ىف تعليم اللغة العربية وتطبيقها الستيعاب ادلفردات معظمهم ضعفاء ىف 
الكالم ألهنهم متخرجون ىف ادلدرسة اإلبتدائية واأللعاب اللغوية العربية فيو غَت متنوعة إال 
 قليال فال يؤدى إذل تنمية كفاءة الطلبة خاصة ىف مهارة الكالم.
 أسئلة البحث –ج 
ومن تلك ادلقدمة وما تقدم حول مشكلة البحث حيدد الباحث األسئلة الىت توجو  
 البحث كما أيتى : 
الستيعاب ادلفردات Puzzle Huruf)(كيف عملية تطبيق لعبة احلروف اذلجائية -1
 العربية للصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج ؟
حلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف ما مدى فعالية تطبيق لعبة ا  -3
 األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج ؟
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من تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية N-gainكم نسبة  -2
 للصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج ؟
 
 
 أهداف البحث –د 
 على حسب مشكلة البحث وأسئلتو السابقة فاألىداف ىف ىذا البحث ىى :
وصف كيفية تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف األول  -ٔ
 دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج.
ف األول قياس فعالية تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للص -ٕ
 دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج. 
من تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية N-gainوصف كم نسبة  -ٖ
 للصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج. 
 
 أمهية البحث  –و 
يساىم ىف زايدة ثروة ادلشتغلُت ىف من الناحية النظرية يرجى ىف ىذا البحث أن 
 رلال الًتبية عن األلعاب اللغة العربية وتطويرىا.
ومن الناحية التطبيقية يرجى ىذا البحث كذلك يرجى ىف ىذا البحث أن يرفع من مستوى  
لو أمهية من اجلانب التطبيقى كما يلي أوال: للمدرسة  كفاءة الطلبة الستيعاب ادلفردات.
 ا ادلعلومات عن تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات.وادلؤسسة، إعطاءى
ئج ىذا البحث دافعة ذلم لتجديد وربسُت كيفية تعليم اللغة اثنيا: للمدرسُت، أن تكون نتا
العربية خاصة لعبة احلروف اذلجائية وأن تكون منوذجا لتعليم لعبة احلروف الستيعاب 
 ادلفردات.
رغباهتم ونشاطهم ىف تعليم اللغة العربية ولًتقية كفاءهتم ىف القواعد اثلثا: للتالميذ، لزايدة 
 إذل ادلستوى األحسن.
٘ 
 
كتابة البحث ادلتشابو ىف رابعا: للباحثُت، أن يكون ىذا البحث مصدرا ومرجعا ذلم ىف  
 ادلوضوع.
 
 حدود البحث -ز 
 احلدود ادلوضوعية – ٔ
الستيعاب ادلفردات العربية ىف موضوع البحث ىو تطبيق لعبة احلروف اذلجائية 
 تعليم اللغة العربية من حيث النطق وادلفردات.
 احلدود ادلكانية  – ٕ
يركز الباحث ىف ىذا البحث للطلبة ىف الصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة  
 الطالب فرجان مجفلونج مسفانج. 
 احلدود الزمانية  – ٖ
 م شهر يناير حىت مارس ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓيقام ىذا البحث ىف السنة الدراسية 
 
 حتديد ادلصطلحات  –ح 
 لعبة احلروف اذلجائية - ٔ
ىى واحد النشاط التعليمي الذى يهدف بو اإلنسان حُت ديارسو إذل غرض 
واأللعاب اللغوية تستعمل ىف تعليم اللغة العربية ٔٔزلدد سوى ادلتعة الناذبة عن اللعبة ذاتو.
اج الطالب، ألن ابللعب مدرس اللغة يستطيع  أن إلدراك أغراض الًتبوية ادلناسبة ابحتي
 خيلل قليال وقليال مادة اللغة العربية، وبذلك يقدر الطالب على أن يسمع ويتحدث
 بال حد. ويًتكب
 
 ادلفردات  – ٕ
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ادلفردات ىى أحد العناصر اللغات الىت وجب عليها على الطالب ادلتعلم اللغة 
لفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفُت فأكثر ىى ال ٕٔاألجنبية ال سيام اللغة العربية.
، فمثال من حيث عدد حروفها وتدل على معٌت، سواء أكانت فعال أو  إمسا أو أداة
وسهولة نطقها وكتابتها، وكذلك من حيث التجريد واحملسوس فهناك كلمات تدل على 
 أشياء زلسوسة وتدرك إبحدى احلواس اخلمس ادلعروفة.
 
 السابقةالدراسات  –ط 
الدراسات السابقة ىى البحوث السابقة الىت يستخدمها الباحث قيادة واعتمادا  
ىف تطوير حبثو. إذا، البد للبحوث السابقة والبحوث الىت جاءت بعدىا أن يكون بينها 
 العالقة. 
حبر هللا، اسًتاتيجيات تعليم مفردات اللغة العربية دبعهد أم القرى السيوطى  .ٔ
. أن اسًتاتيجية ىف تعليم مفردات دبعهد أم القرى ٕٚٓٓابميكاسان بنجابوران 
تتمثل بتنويع اسًتاتيجيات التعليمية يعٌت اسًتاتيجية مباشرة واسًتاتيجية 
الًتمجة. يقدم األستاذ اللغة اإلندونيسيا وسئل اللغة العربية عند الطالب 
ب جيعل عملية وأحياان عكسو. وعلم ادلفردات ىف ذلك ادلعهد حُت يعلم الطال
التدريس ابخلطوات، فكما قد ذكر بينها ىف عرض البياانت. وأن الوسائل 
التعليمية فىتعليم مفردات بذلك ادلعهد تنقسم إذل قسمُت، ومها : الوسائل 
البصرية مثل السبورة والكتاب واألدوات الىت ذلا عالقة دبوضوع الدرس، 
 والوسائل السمعية مثل ادلدايع ومسجل الصوت.
أسوة حسنة، استخدام بطاقة ادلفردات اللغوية ىف تدريس مهارة الكالم )  .ٕ
احملادثة ( للطالبات ادلستوى اإلبتدائى دبعهد الناشئُت اإلسالمى غاروجغان 
. أن ىف تدريس الكالم ) احملادثة ( دبعهد الناشئُت ٕٕٔٓالرصلان ابميكاسان، 
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دات. وأن بطاقة ادلفردات اإلسالمى غاروجغان، يستخدم األستاذ البطاقة ادلفر 
ىى إحدى الوسائل الىت سبكن استخدامها ىف تنمية ثروة اللفظ والكالم حىت 
 يشارك الطالب ىف تدريس مهارة الكالم حبسن اإلستجابة وحسن الطاقة.
ىف ترقية إتقان  komunikasi cepatحليفة السعدية، تطبيق لعبة  .ٖ
بنمبان  ٗتوسطة ادلعارف ادلفردات لطالب الصف األول )ب( ىف ادلدرسة ادل
. أن ىذه اللعبة تطلب الطالب الستماع كالم صديقو ٕ٘ٔٓابميكاسان، 
بعناية. مث يستجيب الطالب مع أفكارك وتستمر احلروف األخَت الىت يقول هبا 
 الطالب قبلو الزباذ الكلمة التالية.
فرق ث من ثالث الدراسات السابقة معرفة أصالة ىذا البحث، والحاستفاد البا
بُت دراسة الباحث والدراسات السابقة أن الباحث ىف حبثو عن لعبة احلروف اذلجائية  
كوسائل اجلديدة ىف تعليم احدى العناصر اللغة العربية يعٌت استيعاب مفردات اللغة 
العربية بًتكيز عملية التعليم للصف األول دبدرسة ادلتوسطة فرجان مجفلونج مسفانج بنسبة 
يقو وأداء ادلعلم الستيعاب مفردات هبذه احلروف، وكذلك كيف اعداده وطرق تطب















 ادلبحث األول : لعبة احلروف 
 لعبة احلروف مفهوم  -أ 
يعطى واسعا ىف األنشطة الفصيلة،  إصطالح " األلعاب" ىف تعليم اللغة، لكي
لتزويد ادلعلم والدارس بوسيلة شلتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز 
لتنميمة ادلهارات اللغوية ادلختلفة. وىى أيضا توظف بعض العمليات العقلية مثل، ) 
من اإلختبار  التخمُت ( إلضافة أبعاد إتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا
للغة الىت يستخدموهنا. وىذه األلوان من األلعاب زبضع إلشراف ادلعلم أو دلرقبتو ىف 
 ٖٔاألقل.
اللعبة ىو واحد النشاط التعليمي الذى يهدف بو اإلنسان حُت ديارسو إذل غرض 
 ٗٔزلدد سوى ادلتعة الناذبة عن اللعبة ذاتو.
لعلم وادلعرفة ىف األحروف العربية إذل وأما تعليم األحروف العربية ىو إيصال ادلعلم ا
 ٘ٔأذىان التالميذ بطريقة قودية.
وادلقصود بلعبة احلروف ىى نشاط سلوكي ) إمجاعى أو فردي ( يتميز ابإلاثرة 
 وادلرح ديارسو الدارسون ربت إشراف ادلعلم من أجل ربقيق أىداف لغوية زلدودة.
ذلا بداية زلددة ونقطة هناية، قد أطلقت كلمة ) ألعاب ( على تلك األلعاب الىت 
وربمكها القواعد والنظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة الشبيهة ابأللعاب، 
 والىت ليس ذلا شكلها ادلألوف. وسوف يتناول الكتاب بعضا منها أيضا.
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 لعبة احلروف أهداف . ب
من ادلبادئ السائدة ىف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغى أن 
تتم مرح وهبجة. وديكن تلبية ىذا احلافر النفسى على وجو أكمل ابستخدام األلعاب 
روح عالية ىف التنافس، –وخباصة الصغار منهم –داخل فصول اللغة. ولدى الدارسُت 
أن يتحول إذل منافسة أو مسابقة، يتعلم ادلشركون من  حبيث ديكن ألى نوع من التدريب
تعويد ذلم على  –خالذلا دون أن يفطنوا إذل ما حيدث ذلم، وىف ذلك كما ال خيفى 
 التلقائية ىف استخدام اللغة.
 
تعلم اللغة عمل شاق، يكلغ ادلرء جهدا ىف التدريب ادلكثف للتمكن من 
ة دلهاراهتا ادلختلفة. وىذا اجلهد متطلب ىف كل استعمال اللغة اجليدة، وللتنمية ادلتواصل
حلظة طوال برانمج تعليم اللغة، وىف حاجة إذل تغدية وتدعيم عدة سنوات، لتوفَتالقدرة 
للدارس على معاجلة اللغة ىف إطارىا ىف احلوارات واحملادااثت والقراءة ادلكتوب. توفر كثَت 
كما أن   –ذلك مثل التدريبات ادلعروفة مثلها ىف  –من األلعاب رلاال واسعا ىف التدريب 
 بعضها ال حيقق شيئا يذكر. 
 
 لعبة احلروف أمهية. ج
األلعاب التعليمية وىى أنواع من األنشطة احملكمة اإلطار ذلا رلموعة من القوانُت  
الىت تنظم سَت اللعب، ويشًتك فيها عادة اثنُت أو أكثر من الدارسُت للوصول إذل 
ديدىا. ويدخل ىف ىذا التفاعل عنصر ادلنافسة وعنصر الصدفة أىداف تعليمية سبق رب
وينتهى اللعب عادة بفوز أحد الفريقُت. ومن أمثلتها البسيطة لعبة احلروف الىت للتعرف 
على الكلمة أو تكوين اجلمل ومنها اللعبة احلسابية لتعليم النطق الرايضى. ويالحظ ىف 
 ٙٔد مواقف واقعية من احلياة.ىذه األلعاب التعليمية أهنا ال ربال تقلي
                                                 




إعتًتف العلماء الًتبية أبن التعليم حباجة ماسة إذل استخدم األلعاب اللغوية  
كوسيلة التعليم. وىف اللعبة شعر أحد ابإلشًتاك وادلشاركة ىف حل ادلشكلة واألىم من 
ذلك أن الالعب حيصل على دواعى سروره حىت كان حل ادلشكلة جيرى على فرح 
أى إكراه. وىذا إن دل على شئ فإنو يدل على إمكانية التعليم ابللعب أو  وهبجة دون
اللعب مع التعليم. وابللعبة حيصل الطلبة على ادلعلومات ادلهمة والغزائز الفطرية من غَت 
 إجبار وال إكراه.
 
وكنت بصفة الباحث ىف ىذه ادلادة مواقفة دبا ذكر سابقا ألن تلك األىداف 
ادلدرس وتدافعو على القيام ابلتعليم اإلجيايب فاستخدم أنواع الطرق  تنمى وتزداد إبتكار
التعليمية ادلناسبة أبحوال طالبو ألجل حصوذلا ويؤدى ذلك إذل ترقية روح التعلم عند 
 الطالب وإلة ادللل والسأمة فيو.
 
 مفهوم ادلفرداتادلبحث الثاىن :
 . تعريف ادلفردات1
لىت وجب عليها على الطالب ادلتعلم اللغة ادلفردات ىى أحد العناصر اللغات ا
ادلفردات اللغة العربية كثَتة يستطيع أن يدافع الطالب  ٚٔاألجنبية ال سيام اللغة العربية.
ىف التكلم والكتابة ىذه اللغة و ادلفردات ىى رلموعة الكلمة أو احلزانة للكلمة ادلعرف دلة 
ادلعرف لإلنسان أو ادلستمع لإلنسان أو ادلستمع ألخرى الذى اجلزء من اللغة ادلعينة، أو 
ادلفهوم ابدلستمع وديكن استخدامو ىف كلمة ادلفردات ىى رلموعة الكلمة ادلعرف و 
جديدة أم عند حزن. ادلفردات رلموعة الكلمات الذى ينمذج اللغة. تنقسم ادلفردات 
 إذل قسمُت كما يلى :
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 مفردات امسية وتشمل : .ٔ
 كتابة (  –دمحم  –اإلسم العام والعلم ادلصدر ) رجل 
 أعلم ( –أحسن  –مصرى  –الصفة ) طويل 
 الىت ( –ىذه  –الضمَت ) أان 
 مفردات فعلية وتشمل : .ٕ
 الفعل ادلاضى ) طلع (
 الفعل األمر ) اكتب (
 الفعل ادلضارع ) يكتب (
 مفردات الظروف ويتنوع إذل : .ٔ
 ظرف الزمان ) أمس، اليوم (
 ظرف ادلكان ) فوق، ربت (
 
 
 األدوات وتشمل : .ٕ
الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف اإلستثناء 
التحليليات وتشمل أدوات النفى وأدوات واإلستدراك 
 اإلستفهام.
 اخلوالف .ٖ
 ومسيت بذلك دلخالفتها خواص كلما ذكر وتنقسم إذل : 
 أمساء األفعال
 أمساء األصوات
 ادلدح والذم ) نعم وبئس (
 ٛٔالتعجب ) ما أفعلو وأفعال بو (.
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وأم ىذا الكم اذلائل من الفردات اللغوية ادلتباينة السهولة 
 نطقا وكتابة صلد انفسنا اما سؤال ىو :والعصوبة 
أى نوع من ادلفردات اللغوية ينبغى أن نبدأ بو عند تعليم اللغة 
العربية لغَت الناطقُت هبا؟ وما ادلعايَت والشروط وادلبادئ الىت 
ينبغى أن يستند اليها ادلؤلف عند اختيار ادلفردات ىف كتب تعليم 
 اللعربية لغَت الناطقُت هبا.
 
 عليم ادلفرداتأمهية ت .3
ختلف خرباء تعليم اللغات ىف معٌت اللغة، وىف أىداف تعلمها. ومع ذلك قد ا
فإهنم يتفقون على أن تعلم ادلفردات مطلب أساسى مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط 
 ٜٔمن شروط إجابتها.
وذلك ألن ادلفرد لن يقدر على التكلم ابللغة األجنبية قبل معرفتو عن مفردات 
اللغة وقادرا على تركيبها ىف اجلمل فيها يستطيع ادلتكلم أن يكفر مث يًتجم فكره إذل  تلك 
كلمات ربمل ما يريد. ومن العناصر اللغوية ادلوجودة فادلفردات ىى أوال لعنصر الذى 
 ينبغى على ادلدرس تعلميها قبل العناصر األخرى.
 
 أهداف تعليم ادلفردات .2
طالب ىف تعلمو اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إذل إن تعليم ادلفردات ال يعٌت أن ال
اللغة األم وإجياد مقابل ذلا، أو كونو قادرا على ربديد معناىا ىف القواميس وادلعاجم 
العربية فحسب، بل إن معيار الكفائة ىف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على 
 يستطيع اإلتصال ابلعربية وعدد استعمال الكلمة ادلناسبة ىف ادلكان ادلناسب، حىت
 ٕٓألمناط والًتاكيب الىت يسيطر عليها، ويستطيع إستخدامها بكفائة.
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اذلدف احلقيقى لتزويد ادلفردات ال ينحصر على تدريس معاىن الكلمات أو 
العبارات اإلصطالحية فحسب، بل يشمل تدريب التالميذ على النطق الفصيح والكتابة 
فاهتا ادلتنوعة اصطالحية كاتن أو لغوية، وتزويدىم ادلهارة ىف الصحيحة وتدريسهم تصري
وقصارى القول ذلذا اذلدف: " أن يستوذل  –استعماذلا ىف كثَت من اجلمل والقرائن 
التالميذ على مجيع ادلهارات اللغوية ادلنسقة على قواعد اللغوية الصحيحة ويربع فيها كل 
 ٕٔالرباعة ".
 
ادلفردات أن يتقن الطالب نطق أصواهتا فحسب، أو فهم ليس اذلدف من تعليم 
معناىا مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو رلرد وصفها ىف تركيب لغوى 
صحيح، إن معيار الكفائة ىف تعليم ادلفردات، ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو، 
ادلناسبة ىف السياق  ابإلضافة إذل شئ اخر ىو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة
 ادلناسب.
 
 أسس اختيار ادلفردات .4
 ىنا كمجموعة من األسس ديكن إجيازىا فيما يلى : 
تفضل الكلمة شائعة، اإلستخدام على غَتىا،  frequencyالتوار .ٔ
مادامت متفقة معها ىف ادلعٌت، مثل : كلمة السيف، لتوضيع معٌت كلمة 
 " الصمصام"
تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد Rangeالتوزع أو ادلدى  .ٕ
عريب على تلك الىت توجد ىف بلد واحد ومن ادلصادر الىت تفيد فهذا، " 
 (ISESCO)اعده ادلنظمة العربية والثقافة والعلوم 
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تفضل الكلمة الىت تكون ىف متناول الفرد جيدىا Availabilityادلتاحة .ٖ
 حُت يطلبها، والىت تؤدى لو معٌت زلددا
تفضل الكلمة ادلألوفة عند األفراد على الكلمة Familiarityةاأللف .ٗ
 ادلهجورة اندرة اإلستعمال، مثل " مشس " و " ذكاء "
تفضل الكلمة الىت تغطى عدة رلاالت ىف وقت واحد Coverageالشمول .٘
على تلك الىت الذبد إال حباالت زلدودة. مثل : كلمة " بيت " أفضل 
بيت " تغطى عددا أكرب من اجملاالت. من كلمة " منزل " ألن كلمة " 
مثلو : بيتنا، بيت هللا،  بيت اإلبرة ) البوصلة(، بيت العنكبوت، بيت 
 القصيد، وغَتىا.
األمهية تفضل الكلمة الىت تشبع حاجة معينة عند التلميذ على تلك كلمة  .ٙ
 العامة الىت قد الحيتاجها أو حيتاجها قليال
غَتىا، مثل : كلمة " ىاتف" بدال من العربية تفضل الكلمة العربية على .ٚ
" التلفون" وكلمة " ادلدايع" بدال من " الراديو" و " احلاسب االذل أو 
 احلاسب أو التاب" بدال 
" كومبيوتر". وإن دل توجد كلمة الغرية، فادلعربة مثل التلفاز على التفزيون،  .ٛ
ا تكتب وإذا كان كانت الكلمة األجنبية ال مقابل ذلا ىف العربية، فإهن
 ٕٕابحلروف لعريب، مثل " فيديو".
 
 أساليب تدريس ادلفردات .5
 ىناك عدة أساليب تدريس مفردات، ىى :
ابراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء، مثل : ابراز القلم، عند ما ترد كلمة  .ٔ
 "قلم"
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كأن يقوم ادلعلم يفتح الباب عند ما ترد مجلة Dramatizationسبثيل ادلعٌت .ٕ
 الباب"." فتح األستاذ 
كأن يلعب ادلعلم دور مريض حيس أبدل ىف Role Playingلعب الدور .ٖ
 بطنو ويفحصو طيب.
كأن يذكر الكلمة " ابرد " ىف مقابل " Antonymsذكر ادلتضادات  .ٗ
 ساخن ".
كأن يذكر كلمة " سيف " لتوضيح معٌت Synonymsذكر ادلًتادفات .٘
 " صمصام".
الىت نثَتىا ىف الذىن وذلك بذكر الكلمات Associationتدعى ادلعٌت  .ٙ
الكلمة اجلديدة. وىف ورود كلمة " عائلة " يذكر ادلعلم الكلمات االتية : 
 زوج، زوجة، أوالد.....إخل.
ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا، مثل كلمة "مكاتب" يذكر ادلعلم أصلها  .ٚ
 وىو "كتب"
 شرح معٌت الكلمة العربية بشرح ادلقصودة من الكلمة. .ٛ
رأ التلميذ النص قراءة صامتة عدة مرات حىت تعدد القراءة، كان يق .ٜ
 يستكشف معٌت الكلمة اجلديدة ىف النص.
البحث ىف القاموس، وديكن تكليف الطالب ىف ادلستوايت ادلتوسطة  .ٓٔ
 وادلتقدمة ابلبحث ىف القواميس العربية.
الًتمجة إذل لغة وسيطة، وىذا اخر أسلوب ديكن يلجأ اليو ادلعلم  .ٔٔ
بشرط أن يكون التلميذ الكلمة األجنبية حىت لتوضيع معٌت الكلمة 
 ٖٕرسخت ىف ذىنو، وعلم ادلعلم اال يتعجل ىف ىذا األمر.
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لكل مادة من ادلواد الدراسية ينبغى مراعتها ادلدرس عند التعليم، وإحدى العوامل 
التعليمية يتوقف على األسس الًتبوية فيو. وىف تعليم ادلفردات فال يليق للمدرس أن 
لمة إذل لغة األم مباشرة، بل حيتاج إذل استخدام اللغة الوسيطة. وعليو أن يًتجم الك
 ينطلق عن بعض األسس الًتبوية نوجزىا ىف النقاط االتية :
على ادلدرس أن يقتصد ىف ادلفردات الىت يستعملها وأن يقل من كالمو  .ٔ
قدر ادلستطاع. فحصيلة الطالب من ادلفردات ضيلئة واإلفادة من 
سبيل من ادلفردات الىت اليفهمون منها شيئا. وعلى ادلدرس أغراقهم ىف 
 أن يستعمل من األلفاظ وماحيتاجو ىف مهمتو.
وىف التدريس، كما ىى احلال ىف ادلسرح، يبدأ ادلدرس ابحلركة، بعد ذلك  .ٕ
ينطق ابلعبارة أو اجلملة ويكررىا إذا لزم األمر مث يطلب من الطالب 
 د الصوت حيد إذل األذن.ترديدىا فرداي ومجاعيا، حبيث ينف
وال دعى لكي تؤكد البديهة الىت نقول بضرورية البدء من ادلعروف  .ٖ
للوصول إذل اجملهول، والتدرج من السهل إذل الصعب، وعدم عرض أكثر 
من مشكلة ىف ان واحد والبد للمدرس اختار العناصر الىت سيقوم 
 بتدريسها وكذلك ابدلشاركة اإلجيابية
عات فإن غالبية كتب تعليم اللغات لألجانب أما ابلنسبة للموضو  .ٗ
 –جسم اإلنسان  –الطعام  –ادلبتدئُت تدور موضوعاهتا حول ادلدرسة 
 األسرة. –ادلنزل  -ادلالبس -األفعال
والطالب ادلبتدئ جيب أن يبتدأ ابإلستماع، مث الفهم، فادلدرس يعرض  .٘
رة الوبرية، أو عليو ادلفردات اجلديدة عن طريقة احلركة أو الصورة أو السبو 
الرسم على السبورة، وال يقدم الكلمات مفردة أو معزولة أبى حال، 
ويقوم الطالب بًتديد ما يسمعون عدة مرات، وعلى ادلدرس أن يالحظ 
 النطق ويقوم ابلتقوًن.
ٔٚ 
 
ولكي يكون الدرس حيا، جيب أن يكون ىف شكل حوار، والكتاب  .ٙ
على توظية ادلفردات مغلق، عن طريق السؤال واجلواب وتعويد الطالب 
 ٕٗاجلديدة.
 
ىا ىى نظام ادلفردات الذى يكون عليها االلعاب للطالب والطالبات على رغبة 
زلبوبة ىف قلوهبم حىت اليشعرون تعليم اللغة العربية السيما ىف لعبة احلروف اذلجائية 
 للصف األول دبدرسة ادلتوسطة ىف معهد نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج.
 
 معايري ادلفردات .6
 وديكن أن تندرج ربت رلال ادلفردات ادلعايَت االتية :
جيب أن يتقيد الكتاب Vocabulary Selectionانتقاء ادلفردات  .ٔ
 ابلطريق ادلبنية ىف مقدمتو من حيث انتقاء ادلفردات ىف اللغة ادلنشودة.
إبراز ادلفردات اجلديدة، جيب أن يربز ادلؤلف ىف كل وحدة من واحدات  .ٕ
لكتاب اى ىف كل درس من دروس الكتاب إذل ادلفردات اجلديدة ىف ا
تلك الوحدة، اى ادلفردات الىت دل يسبق للطالب أن تعلموىا والىت جيب 
 على ادلعلم أن يعلمها ذلم.
تصنيف ادلفردات اجلديدة، جيب أن يشَت الكتاب أو كتاب ادلعلم  .ٖ
ت النشيطة ادلصاحب إذل نوعية ادلفردات اجلديدة. ىل ىى من كلما
Active Vocabularyأم من الكلمات احلاملةPassive 
Vocabulary ىل يراد أن تعلم تعليمها كامال أم يكتفى بتقدًن معناىا ؟
فقط ؟ معظم الكتب تقدًن الكلمات اجلديدة دون التفات إذل ىذا 
 التصنيف رغم امهية للمعلم والطالب على حد سواء.
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تلقى ادلفردات اجلديدة األىداف الىت  ادلفردات واىداف ادلتعلم، جيب أن .ٗ
يتعينها ادلعلم من النحاقة برانمج تعليم اللغة األجنبية. فإذا كانت أىداف 
التعليم تعلم ادلفردات ذبارية فإن استفادتو من كتاب يهتم ابدلفردات 
 الزراعية مثال تكون ضفيلة.
 ادلفردات وعمر ادلتعلم، جيب أن تتناسب ادلفردات من حيث حقلها .٘
الدالذل مع عمر ادلتعلم، فالطفل يناسبو أن تكون ادلفردات دالة على 
 زلسوسات.
 Vocabularyكثافة ادلفردات اجلديدة، يقصد بكثافة ادلفردات اجلديدة .ٙ
Density ، عدد ادلفردات اجلديدة الىت تعطى ىف كل ساعة تدريس
 واحد.
جيب أن تكون ، Vocabulary Controlالسيطرة على ادلفردات  .ٚ
النصوص القرائية ضمن ادلفردات ادلنشودة. إذ ال يكفى أن خيتار ادلؤلف 
مفردات النصوص حبيث ال زبرج عن دائرة ادلفردات ادلختارة. لك ألن 
عدم السيطرة على ادلفردات يعٌت تقدًن النصوص لغوية غاية ىف الصعوبة 
 ٕ٘تتجاوز قدر ادلتعلم على اإلستيعاب.
 
 طرق تدريس ادلفردات .7
عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض ادلادة التعليمية، على أن الطريقة 
تقوم ىذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع ادلدخل الذى تصدر عنو وتنبع منو، حبيثيكون 
واما الطرق ادلستخدمة ىف  ٕٙواضحا أن ادلدخل شيئ مبدئى والطريقة شيئ إجرائي.
 تدريس ادلفردات ىى : 
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 Method Audio Lingual and)  بصريةالطريقة السمعية الشفوية ال .ٔ
Visual  ) 
ومسى ىذه الطريقة ابلطريقة الًتكيبية ) البنيوية ( ألهنا ذبمع بُت 
اإلستماع إذل اللغة األم، مث إعطاء الرد الشفوى. وقد أدخل العنصر 
البصرى على التسمية نظرا لإلعتماد عادة على وجود عنصر مرئى، مثل 
الصورة أو الرسم، دلساعدة ادلتعلم على تكوين صورة واقعية عن معٌت 
 غة اللغوى الىت جيرى تعلمها. الصي
ىذه الطريقة من أبسط الطرق ىف تدريس ادلفردات وأكثرىا استخداما لدى 
ادلدرس اللغة للمستوى اإلبتدائى ألهنا ال تسعى عن اجلهد ىف تنفيذىا، وسرعة استيعاب 
معٌت الكلمة لدى الطالب اإلبتداء ألهنا قد أدخلت عنصر البصرى فيو، فيسهل فهمها 
 جلاء اذل اللغة الوسيطة أو اذل الًتمجة.دون اإل
 ( Gradual Method)  الطريقة التسلسل .ٕ
وعلى  –دون الًتمجة  –وطريقة التسلسل ىى طريقة التعليم ادلباشر 
أسس ادلفاىبم دون شرح القواعد النحوية. وىى مكونة من سلسلة من 
ل اجلمل ادلًتبطة يسهل إدراكها. ىذه الطريقة ال حيتاج إذل الوسائ
التعليمية ىف تطبيقها ألهنا تعتمد إذل عدة مجل ىنيئة ومرتبطة بعضها 
ببعض، وإبستخدامها ىف تدريس ادلفردات فاستغرق الطالب بضعة  
 كلمات ىف ان واحد.
 
فها ىى ذلك تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف 
ان مجفلونج مسفانج. وأما خطوات األول دبدرسة ادلتوسطة ىف معهد نزىة الطالب فرج
 مدرس اللغة العربية فيها كما يلى :
 ادلدرس يقول السالم .ٔ
 ادلدرس سأل أحوال الطالب .ٕ
ٕٓ 
 
 كشف الغياب .ٖ
 إعطاء ادليول .ٗ
 يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون .٘
 ادلدرس أيمر أن يكتب الطالب احلروف اذلجائية الذى عُت فيها .ٙ
األوذل ابلصحيح واجلهة كتابة شكل أفقى من جهتُت: اجلهة  .ٚ
 األخرى ابدلقلوب
 ادلفردات الىت ذكرت أن يكون قدرة الطالب مثال :  .ٛ
 بمسجد امحد كثَت اباللباب     م: مكتب
 تكراستك اكرب من كراسة فاطمة         ك
 ك  تدخل زيد للبنك     ت
 م  بكر خيرج من احلمام ب
بُت القسم الفصل ينقسم قسما أيمر مدرس اللغة أن يكتب الطالب  .ٜ
 ابألوقات ادلعينة
 ٕٚادلفردات تؤخد من ادلادة أحوال البيئة وما أشبو ذلك. .ٓٔ
جعل الطالب الكلمات ببداية احلروف األدين وهناية احلروف  .ٔٔ
 األيسر
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 منهج البحث  –أ 
البحث  ىو ادلنهج الكمى التجرييب. كان الباحث  ادلنهج ادلستخدم ىف ىذا
حيتاج األرقام واجلدوال واإلحصاء ىف مقياس ما حصلو ىف حبثو، فلذلك يستخدم 
الباحث ادلنهج الكمى. ولكن الباحث يرى أن بيان ىذا البحث دل يتكامل إال 
ويستخدم  ٕٛإبعطاء التفسَت والشرح بدون األرقام أو اجلداول أو اإلحصاء وحدىا.
 ادلنهج الكمى الكتشاف الفرض.
 Experimentوكان ىذا البحث من انحية تنفيذه ىو ادلنهج التجرييب ) 
Resech  ) والتجربة ىى مالحظة مقصودة ربت ظروف زلكومة، ويقوم هبا الباحث .
الختبار الفرض واحلصول على العالقات السببية، كما أن أفضل الظروف الىت ديكن 
 ٜٕالتجربة ىى التحكم ىف مجيع العوامل وادلتغَتات ابستثناء عامل واحد.أن تتم فيها 
والطريقة الىت يستخدمها الباحث ىف البحث التجرييب ىى تصميم اجملموعات 
العشوائية ابإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. وحيتاج الباحث إذل اجملموعتُت، 
التجريبية ىى رلموعة تستخدم اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. واجملموعة 
الطريقة لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات، وأما اجملموعة الضابطة فهى 
رلموعة بدون الطربقة لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات وىى تكون مقارنة 
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ادلستجيبون  = R 
 A =رلموعة ذبريبية 
 B =رلموعة ضابطة
للمجموعة التجريبية ياالختبار القبل = 01 
للمجموعة التجريبية بعدياالختبار ال  = 02 
ضابطةللمجموعة ال ياالختبار القبل = 03 
ضابطةللمجموعة ال بعدياالختبار ال  = 04 
 X =أتثَت ادلعاملة ) لعبة احلروف اذلجائية (
 
ادلنهج ىو األساليب وادلداخل التعددة الىت يستخدمها الباحث ىف بناء 
 ٖٓالنسق ادلعرىف.
والبحث وسيلة لإلستعالء واإلستقصاء ادلنظم الدقيق الذى يقوم بو الباحث بغرض 
ربقيق  إكتشاف معلومات أو عالقات جديدة تؤدى إذل تطوير أو تصحيح أو
والعلم ىو معرفة العالقات ادلتداخلة وادلنسقة بُت  ٖٔادلعلومات ادلوجودة أصال.
فمناىج البحث العلمى ىى رلموعة من اخلطوات ادلنظمة  ٕٖالظواىر أو احلوادث.
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والعلميات العقليات الواعية وادلبادئ العامة والطرق الفعلية الىت يستخدمها الباحث 
 ٖٖلتفهم الظاىر موضوع دراستو.
 
 رلتمع البحث  وعينته وأسلوب اختيارها –ب 
يتكون رلتمع ىذا البحث من الطالب ىف الصف االول من مدرسة نزىة 
طالبا. وتلك العينة  ٖٓالطالب فرجان مجفلونج مسفانج. وأما عينة ىذا البحث 
اختارىا الباحث عشوائيا، مث ينقسم إذل رلموعتُت ومها رلموعة ذبريبية ورلموعة 
 ضابطة.
 
 متغريات البحث –ج 
وادلتغَت  ىف البحث التجرييب ينقسم إذل القسمُت ومها، األول: ادلتغَت الذي 
يتحكم فيو الباحث عن قصد ىف التجربة بطريقة معينة ومنظمة وادلتغَت ادلستقل 
(Independent Variable( كما يسمى أيضا ابدلتغَت التجرييب )Experimental 
Variable  الفعل أو السلوك الناتج عن ادلتغَت ادلستقل فيسمى ابدلتغَت (. والثاىن: نوع
وادلتغَت ادلستقل من ىذا البحث ٖٗ( أو ادلتغَت ادلعتمد.Dependent Variableالتابع )
ىو استيعاب ادلفردات للصف االول بلعبة احلروف اذلجائية فعالة، وأما ادلتغَت التابع 
 ول قبل التجربة وبعد التجربة.من ىذا البحث ىو استيعاب ادلفردات للصف اال
 
 أدوات البحث –د 
 قام الباحث جبمع البياانت ذلذا البحث ابألدوات التالية : 
 (Observationادلالحظة )  – 1
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ىى النظر ألحد األنشطة ويكتبها ىف ادلذكرة.  (Observationادلالحظة ) 
وتستخدم ادلالحظة ىف  تقوًن أداء الطالب أو ادلدرس أو تقوًن طرق وأساليب 
التدريس أو تقوًن أداء ادلدرسة. وقد تفضل ادلالحظة ىف تقوًن بعض جوانب 
شخصية الطالب عن غَتىا، فمالحظة سلوكيا مثل: االنطواء واالنبساط أو 
وادلسادلة أو ادليول العامة تفيد كثَتا ىف تعديل سلوك التلميذ، ولكن بشرط العدوانية 
 ٖ٘أن تكون ادلالحظة ربت الظروف الطبيعية وال يعلم الطالب عن ذلك شيئا.
وهتدف ادلالحظة الىت تستخدم ىف ىذا البحث دلعرفة عملية دراسة اللغة 
ىة الطالب فرجان العربية خاصة عناصر ادلفردات ىف الصف االول من مدرسة نز 
 مجفلونج مسفانج.
إن ادلالحظة وسيلة من وسائل مجع البياانت أو ادلعلومات، بل لعلها من أدق 
 وادلالحظة نوعُت ادلالحظة ادلشاركة وادلالحظة غَت مشاركة.ٖٙوسائل البحث.
ادلالحظة ادلشاركة ىى ادلالحظة الىت تقوم فيها الباحث بدور إجيايب كواحد من أفراد 
العينة الىت تنوى مالحظتها، ويعيش معهم حياهتم أيكل ما أيكلون ويعمل كما 
 يعملون ودير ىف نفس الظروف الىت ديرون هبا.
يستخدم الباحث ادلالحظة جلمع البياانت عن الظواىر ادلوجودة من نشاطات 
ادلدرس الذى يقوم بعملية التعليم ىف الفصل الدراسي. وكذلك الظواىر ادلوجودة من 
شاطات الطالب من اشًتاكهم واىتمامهم هبذه العملية التعليمية. يقوم الباحث ن
ىف حجرة الدراسة. وأدوات ابدلالحظة حينما تنفذ ىذه االجراءات التدريسية 
 ادلالحظة ادلستخدمة ىى منط ادلالحظة والتقرير ادليداين.
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ادلراقب من ادلالحظة غَت ادلشاركة ىى ادلالحظة الىت تقوم فيها الباحث بدور 
حُت الخر لالفراد أو اجلماعة الىت تنوى دراستها دون حاجة ان ينخطر ىف حياة ىذه 
 اجلماعة.
 
 وىف ىذا البحث العلمى استخدم وسيلة ادلالحظة غَت ادلباشرة لنيل البياانت االتية.
احوال التالميذ ىف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب  .ٔ
 جان مجفلونج مسفانجللصف األول فر 
 احوال بيئة معهد نزىة الطالب للصف األول فرجان .ٕ
 النشطات التعليمية ىف معهد نزىة الطالب للصف األول فرجان .ٖ
 
 ( Interviewادلقابلة )  -3
ىى احلوار بُت الباحث والشخص ) ادلستجيب ( دلعرفة  (Interviewادلقابلة ) 
موقفو وميولو ابدلوضوع ادلبحوث. وتستخدم ادلقابلة للتأكيد من بياانت ومعلومات 
 ٖٚحصل عليها الباحث من مصادر أخرى مستقلة.
ويقوم ادلدرس أو مرشد الطالب إبجراء حوار شفوي أو مسجل أو مكتوب 
ة لتشخيص احلالة وزلاولة عالجها. وينبغى أن تكون مث حيلل ىذا احلوار بعد ادلقابل
ادلقابلة سرية وىف حجرة مقفلة، دبعٌت أال تتم امام تالميذ ليس ذلم عالقة ابدلشكلة، 
 ٖٛوال أمام مدرسُت اخرين.
وادلستجيب من ادلقابلة الىت سيقوم هبا الباحث ىو رئيس مدرسة " نزىة 
مدرسو اللغة العربية وبعض التالميذ ىف الطالب " ادلتوسطة فرجان مجفلونج مسفانج و 
 الصف األول وأيخذىم الباحث ابلطريقة العشوائية. 
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ادلقابلة أداة ىامة من أدوات مجع ادلعلومات والتعرف إذل مشكالت  
األفراد واذباىاهتم ضلو القضااي ادلطروحة. وتعترب ادلقابلة نوعا من اإلستبيان 
 ٜٖالشفوى.
 حيث طبيعة األسئلة إذل نوعُت :ويكن تصنيف ادلقابلة من 
ادلقابلة ادلقننة وحيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق  .ٔ
 وزلددة اإلجابة.
ادلقابلة غَت ادلقننة ويتصف ىذا النوع من ادلقابلة ابدلرونة واجلرية الىت  .ٕ
 ٓٗتتيح للمفحوص التعبَت عن نفسو بصورة تلقائية.
 
ة ادلستعملة ىف ىذا البحث لنيل ومن ذلك النوعُت فادلقابلة غَت ادلقنن
البياانت ادلتعلقة عن كيفية لعبة احلروف للصف األول دبدرسة ادلتوسطة ىف معهد 
 نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج من جهة منهج وطرق تدريسها.
 
 (Questionnaireاالستبانة أو االستفتاء ) – 2
ىى رلموعة من األسئلة أو العبارات  (Questionnaireاالستبانة أو االستفتاء )
ادلوجهة الىت تستخدم دلعرفة أتييد الشخص أو قبولو أو رده أو شعوره دبوضوع ما أو 
 ادلادة ادلدروسة، ميوذلم أو اذباىاهتم.
ويطلب من الشخص الذى يتم تطبيق االستبانة عليو وضع عالمة تعرب عن 
". وأشهر أنواع االستبانة ما تسمى رأيو أمام كل عبارة أو كتابة " نعم " أو " ال 
(" نسبة إذل واضع فكرتو، وفيو ربدد مخس  Likert Scarleمقياس " ليكرت )
                                                 
 ٖٚسامى عريفج، ادلرجع السابق، ص :  39
 ٙٚنفس ادلرجع، ص :  40
ٕٚ 
 
درجات لالستجابة ىى موافق بشدة، موافق، مًتدد ) زلايد (، غَت موافق، غَت 
 ٔٗموافق بشدة.
 
 ( Testsاالختبارات ) – ٗ
 ( Testsاالختبارات ) التعريف عن  –أ 
االختبار اللغوي أبنو رلموعة من األسئلة الىت يطلب من وديكن تعريف 
الدارس أن يستجيب ذلا، هبدف قياس مستواه ىف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمو 
 ٕٗفيها ومقارنتو بزمالئو.
وكان االختبار وسيلة من وسائل التقوًن الًتبوية الشائعة، فهو ليس التقوًن 
مرتبطة أبىداف زلددة، تتم ىف أحوال معينة وفق  بعينو، وذلك ألن االختبار ىو عملية
 ٖٗقواعد خاصة، يًتتب عليها النجاح أو الرسوب.
 االختبار ادلستخدم ىف البحث –ب 
ىناك أنواع عديدة لالختبارات، منها االختبارات الكتابية وىى الىت 
قدرات تستخدم دلعرفة التقدم الذى أحرزه دارسو اللغة العربية ىف اكتساب ادلهارات وال
اللغوية عن طريق التعبَت الكتايب، كاالنشاء، واإلجابة عن األسئلة، واالختبارات اللفظية 
) الشفهية ( وىى الىت تستخدم دلعرفة التقدم الذى أحرزه دارسو اللغة العربية ىف اكتساب 
ادلهارات والقدرات اللغوية عن طريق التعبَت الشفهي كالقراءاة اجلهرية واحملفوظات 
 ٗٗئلة ادلباشرة.واألس
واالختبار ادلناسب ادلستخدم ىف ىذا البحث ىو االختبار الشفهي. وىو ينقسم 
 إذل قسمُت، ومها :
                                                 
 ٖٕٓأمحد إبراىيم فنديل، ادلرجع السابق، ص: 41
 ٕٓٚ(، ص:  ٕٜٛٔ) مكة : جامعة أم القرى،  ٕرشدي أمحد طعيمة، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، ج :  42
  ٕٗ(، ص:  ٜٜٛٔائق تدريسها، الطبعة اخلامسة، ) بَتوت: دار النفائس، انيف زلمود معروف، خصائص اللغة العربية وطر 43
 ٕٔ٘ -ٜٕٗانيف زلمود معروف، ادلرجع نفسو،  ص: 44
ٕٛ 
 
االختبار القبلي: االختبار الذى يلقيو الباحث على الطالب ىف أول   (ٔ
 مرة، أي قبل عملية البحث دلعرفة كفاءة الطالب ىف استيعاب ادلفردات.
االختبار البعدي: االختبار الذى يلقيو الباحث على الطالب بعد إجراء   (ٕ
الطريقة ادلستخدمة ىف البحث دلعرفة كفاءة الطالب ىف لعبة احلروف 
 اذلجائية وإجيابيات تلك الطريقة وسلبياهتا.
 
 مصادر البياانت –ه 
 بياانت البحث .ٔ
الفصل منذ تتكون بياانت ىذا البحث من مجيع األنشطة الىت توجد ىف 
إجراء ىذا البحث ومجيع موافق التالميذ ىف الدراسة وحصيلتهم فيها وكذلك 
نتيجتهم ىف االختبار، االختبار القبلي واالختبار أثناء الدراسة. إذا، كل ما 
 يتعلق هبذا البحث الذي جيده ىف الفصل أيخذه الباحث ويكتبو كبياانتو.
ليل البياانت، وىف ىذا البحث واخلطوة ادلهتمة يعد مجع البياانت ىى رب 
استعمل منهج الدراسة الوصفية لتحليل ادلسألة ادلوجودة ادلصدوقة، ومن ىذا 
ادلنهج أفهم ان يعد مجع البياانت استمر بتفصيلها وارتدادىا مث التلخيص. 
وبعد ذلك اصور موضوعيا ابلكلمات أو اجلمل مث أقوم بتفصيلها، مث أقارهنا 
  اللغة.ابلنظرايت األساسية ىف
 
 مصادر بياانت البحث  .ٕ
يباانت ىذا البحث تصدر من سائر ما يستعملو الباحث. وىم مدرسو 
اللغة العربية والطالب وسائر أنشطتهم وادلتحصل عليها من ادلالحظة أو 
االستبانة وادلقابلة واالختبار، قبليا أو بعداب. وتصدر أيضا من الكتب ادلتعلقة 
 ها الباحث.هبذا البحث الىت يعتمد علي
ٕٜ 
 
مصدر البياانت ىف ىذه الدراسة ىى متوفرة حيث ديكن احلصول على 
وىف ىذا الكتاب االخر وضح أهنا موضوع حيث ديكن احلصول  ٘ٗالبياانت.
البياانت. ىف ىذه األثناء عند ) لوفلُت ولو فلينس ( ادلصدر الرائيس للبحث 
ادلمثلة اجملتمع الدراسة  النوعى ىو البياانت وكل واثئق وما شبو ذلك. أما العينة
ىى العينة تتمشى خصائص أسئلتها رلتمعة من حيث التنوع والتناسب مع 
 ٙٗخصائص أفراد اجملتمع األصلى الذى تصحب منو مأخوذا ككل.
ىف ىذا النوع من البياانت ىى بيان للفاعل من الدراسة وفقا ألداء تعليم 
ى طرح من الباحث مع اإلشارة اللغة العربية خاصة ىف لعبة احلروف اذلجائية الذ
 إذل حدود البحث القائمة. اذا، مصادر البياانت ذلذا البحث يعٌت :
معلم اللغة العربية ادلتوسطة نزىة الطالب ادلقابالت ذبرى عن استيعاب  .ٔ
 ادلفردات العربية ىف ىذه ادلدرسة.
 ونج مسفانج، العامالتالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان مجفل .ٕ
 مٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالدراسى 
مدير ادلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب ادلقابالت ذبرى للتعريف عن النظام  .ٖ
 وتعليمها الىت قد علم ىف ىذه ادلدرسة منذ مدة طويلة.
 
 أسلوب حتليل البياانت –و 
حيلل الباحث اليباانت ادلأخوذة ىف اخر عملو وىو حيللها ويفسرىا اعتمادا 
علقة هبذا البحث مث حيقق بنجاح ىذا البحث أو فشلو. ابلنظرية من الكتب ادلت
 ولكي يسهل ىذا التحليل يقوم الباحث بًتتيب ىذا الباب كما ىف االيت : 
 . وصفية البياانت وتبويبها (ٔ
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جيمع الباحث البياانت ىف اجلدول وحياول الباحث ىف تصنيفها 
 قة.وتقسيمها حىت تكون تلك البياانت ىف اجملموعة أو الفئة ادلتفر 
 
 . ربليل البياانت وتفسَتىا  (ٕ
أسلوب ربليل البياانت ادلستخدمة ىو أسلوب اإلحصائي اإلستدالرل، والبياانت احملللة 
عن ىذا أسلوب ىى اليباانت عن نتيجة تعلم الطالب اليت تتجلى من فروق ادلقياس ادلعدرل 
ىف ادلائة. Zero) 0)لنتيجة الطالب حىت زبترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة الفروق 
 .  (t- test)ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم للمجموعتُت يستخدم الرمز التائي 
والرمز التائي أحد الرموز اإلحصائية ادلستعملة دلعرفة احلقيقة أو الغلطة من فروض 
يقول إن بُت متوسطُت العينة ادلأخوذة بطريقة  الذي (nihil hipotesis)الصفر 
والرمز التائي ادلستخدم فهو   ٚٗنفس اجملتمع، ليس فيها فرق الداللة.عشوائية من 
 كالتارل : 
  
(     )
√
∑   ∑  
 (   )
 
 
=Mمعدل النتائج لكل الفصل 
=N  رلموع العينية 
 رلموع االضلرافات مربعا الفصل الضابط  ∑=
 التجرييب  رلموع االضلرافات مربعا الفصل  ∑=
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 SPSS 12.0 for)ومن ادلمكن استخدام الباحث الربانمج اإلحصائي  
Windows)اإلحصائية ادلتحصل عليها دلعرفة أتثَت ادلعاملة  ىف ربليل البياانت




 مراحل تنفيذ الدراسة –ز 
ىناك مراحل تنفيذ البحث اليت تتبعها الباحث، وىذه اإلجراءات تقوم 
 ٛٗهبا الباحث. جيرى ىذا البحث ىف اخلطوات اإلجرائية االتية.
ربديد وتعيُت اجملموعتُت وىى رلموعة التجربة ورلموعة الضابطة مطابقا على   .ٔ
 كفاءة وقدرة ىف ادلفردات وكذلك خلفية دراسية الطلبة لكل رلموعتُت.
بة قام الباحث ابالختبار القبلى أي قبل إجراء تعليم ادلفردات بتطبيق لع .ٕ
 احلروف اذلجائية ال ستيعاب ادلفردات.
تطبيق أو إجراء تعليم اللغة العربية بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب  .ٖ
 ادلفردات العربية جملموعة التجربة. 
قام الباحث ابدلالحظة من خالل تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب  .ٗ
 ادلفردات العربية.
ذلاتُت اجملموعتُت ومها رلموعة التجربة الىت  قام الباحث ابالختبار البعدي .٘
طبقت تطبيق لعبة احلروف اذلجائية ال ستيعاب ادلفردات، ورلموعة الضابطة 
 الىت درست ادلفردات دون ذلك.
 
 هيكل البحث -ح 
 وىيكل ىذا البحث العلمي كما يلي :
                                                 
 ٜٕٓجابر عبد اجمليد جابر وأمحد خَتي كاظم، ادلرجع السابق، ص:  48
ٖٕ 
 
أسئلة الفصل األول مقدمة، استمل على خلفية البحث، مشكالت البحث، 
البحث، أىداف البحث، أمهية البحث، حدود البحث، ربديد ادلصطالحات، 
 الدراسات السابقة. 
 
لذي فيما الفصل الثاىن اإلطار النظري، استمل على مالحظة لعبة احلروف ا
وبعد ذلك يبحث مفهوم لعبة احلروف، أىداف لعبة احلروف، أمهية لعبة احلروف، 
ث تعريف ادلفردات، أمهية تعليم ادلفردات، مالحظة ادلفردات الذى فيما يبح
أىداف تعليم ادلفردات، أسس اختيار ادلفردات، أساليب تدريس ادلفردات، معاير 
 ادلفردات، طرق تدريس ادلفردات.
 
رلتمع البحث،  الفصل الثالث منهجية البحث، استمل على منهج البحث،
، (Observation)متغَتات البحث، أدوات البحث يشتمل على : ادلالحظة 
، (Test)اإلختبارات ، (Questionnaire)اإلستبانة ، (Interview) ادلقابلة 
أسلوب ، يشتمل على: بياانت البحث، مصادر بياانت البحث مصادر البياانت
. ربليل ٕ. وصفية البياانت وتبويبها. ٔربليل البياانت يشتمل على نوعُت: 
 الدراسة.البياانت وتفسَتىا. مراحل تنفيذ 
على ثالثة أقسام : حملة عن مدرسة ادلتوسطة الفصل الرابع عرض البياانت 
نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج، رؤية ادلدرسة ورسالتها، أىداف ادلدرسة. 
 زلتوايت ادلدرسة وبعد ذلك أحوال ادلدرسة وما فيها ىى: أحوال ادلتعلمُت وادلعلُت، 
لبياانت وربليلها استمل على عرض البياانت عرض ا وأما عرض عملية التعليم.
 ربليل البياانت وتفسَتىا ومناقشة البحث. وتفسَتىا و






 عرض البياانت وحتليلها
 
 حملة عن مدرسة ادلتوسطة " نزهة الطالب "  فرجان مجفلونج مسفانج . أ
 ادلوقع اجلغرايف .1
ادلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب اإلسالمي تقوم يف قرية فرجان مجفلونج مسفانج. 
وبيوت أصحاب القرية جانب ادياهنا ومساكن طالب البنات جانب ايسرىا 
ووقعت جانب الطريق العام وتوجد مدرسة الثانوية حوذلا، وىذه ادلدرسة ىف 
 الشارع فرجان مجفلونج مسفانج.
 
 التأسيساتريخ  .3
من يناير  ٔىف  " نزىة الطالب "  فرجان مجفلونج مسفانجأسست ىذه ادلدرسة 
م. أما معهد نزىة الطالب االسالمي فرجان مجفلونج مسفانج حاليا ٜٜ٘ٔعام 
فيبدأ أتسيسو منذ القرون الثالثة األخَتة حيث يقوم التعليم والًتبية اإلسالمية 
أفراده وفروعو إذل أن يصل إذل اجليل  فيو كياىي عبد العالم وفيما بعد يليو
العاشر. وكان إسم ادلعهد ىف بداية أتسيسو ليس نزىة الطالب لكن يقال " 
الصلار كانتينج " مث األخَت الذي يصَت إمسا رمسيا ذلذا ادلعهد إذل االن. أن ىذا 
االسم نزىة الطالب أييت من اجليل السابع وىو كياىى شرباوي ويثبت ذلك إذل 
 ٜٗعٌت دمحم ابن معاىف.االن ي
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فأول مدرسة تقوم داخل ذلك ادلعهد ىى ادلدرسة الدينية اإلسالمية وىو كياىى 
معاىف الف زيٌت بتأسيس بعض ادلدارس ادلوجودة ربت ظل وزارة شئوون الًتبية 
 ووزارة شئوون الدين والثقافة.
طالب فهي  أما ادلدارس الًتبوية اجلارية تعليمها وتربيتها ربت ظل معهد نزىة ال
 كما يلي :
 السنة أمساء ادلدارس أو ادلعاهد الرتبوية لرقما
 مٕٓٚٔ ادلدرسة الدينية اإلسالمية بنزىة الطالب ٔ
 مٕٜٙٔ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ٕ
 مٜٜ٘ٔ ادلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب ٖ
 مٕٔٓٓ ادلدرسة الثانوية الدينية ٗ
 مٜٛٛٔ ادلدرسة الثانوية األىلية ٘
 مٜٛٛٔ اجلامعة نزىة الطالب اإلسالمية ٙ
 مٕٕٓٓ اجلامعة نزىة الطالب لعلم احلضانة ٚ
، كانت ادلدرسة الًتبوية الىت يؤسسو معهد نزىة الطالب ىى ٜٜ٘ٔوىف سنة 
 ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الىت ذبري فيها الرباميج والتعليم سَتا مجيال إذل االن. 
 
 أهداف ادلدرسة .2
 أىداف اتية : " نزىة الطالب "  فرجان مجفلونج مسفانجدلدرسة 
تنفيذ نظام االندماج يف زبطيط وعملية وتقييم التعلم يف التعليم العام مع  (ٔ
 برانمج ادلدرسة الداخلة.
ٖ٘ 
 
 تنفيذ نظم التعلم القائمة على ادلعلومات والتكنولوجيا (ٕ
التعليم العام وتعليم دمع تعليم ادلهارات احلياتية مع مجيع ادلواد ىف كل من  (ٖ
 ادلعهد
تكوين روح تنافسية من خالل ادلشاركة وادلشاركة ىف األنشطة األودلبية ىف  (ٗ
الرايضيات واللغات والبيولوجيا والفيزاي والكيمياء. واألنشطة األخرى ىف 
 نطاق ادلهارات.
 
 رؤية ادلدرسة ورسالتها  .ٗ
بتعاليم إسالمية  أما رؤية ىذه ادلدرسة فهى متفوقة ىف إصلازات، ومتمسكة
 وأخالق كردية. ورسالتها فكما يلى : 
تكوين اإلنسان ادلتقي وحسن اخللق والفهم للعلوم الدينية  (ٔ
والتكنولوجيا وادلثقف واإلستيالء على اللغتُت يعٌت عربية وإصللزية، 
 والقادر على وضع نفسو ىف احلياة اإلجتماعية.
 ندىم أخالق كرديةجعل الطالب أذكياء، وأنفعهم للناس، وعبادا ع (ٕ
 أداء التعليم والتوجيو عن العلوم الدينية اإلسالمية. (ٖ
شكل الطالب الذين ىم ادلهارة، واالبداعية، ومستقلة، وذلا رؤية  (ٗ
 واسعة.
 ب. أحوال ادلدرسة وما فيها
 أحوال ادلعلمني وادلتعلمني .1
وعند ما سأل ادلعلم التالميذ، والتالميذ ما زالوا مًتددين ىف االجابة، 
ويًتجم ادلعلم كلمة لكي يفهم الطالب ادلواد الىت ذبري دراستها، بعض الطالب 
فهم على شرح ادلدرس ويستطيع أن جيب األسئلة، وعند ما سأل ادلدرس بعض 
ٖٙ 
 
ادلدرس النص مث  الطالب االخر فال جيب ويصمت فقط، بعد اإلنتهاء يًتجم
 يطلب من الطالب التلخيص.
وىكذا جرى تدريس مادة لعبة احلروف، ويستمر التدريس هبذا األلعاب 
دون استخدام طريقة أخرى شلا يسبب ادللل والسأمة على الطالب وأخَتا يكون 
 الطالب راغبُت ىف مادة اللغة العربية.
 ٕٖمن الذكور  مدرسا ٛ٘أما ادلدرسون ىف ىذه ادلدرسة فيبلغ عددىم 
من اإلانث. وتعتمد ادلدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب للصف األول  ٕٙمدرسا، و
فرجان مجفلونج مسفانج على ادلنهج الدراسي ربت إشراف وزارة الشؤون الدينية 
 مجهورية إندونيسيا. وفيما يلي أمساء ادلدرسُت كما ىف اجلدول التاذل :
 
 نزهة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج  : أمساء ادلدرسني ىف مدرسة 1اجلدول 
 البيان اإلسم الرقم
 رئيس ادلدرسة ارحم  ٔ
 شئون منهج التعليم امحد عمران  ٕ
 مدرس دروس أبراري ٖ
 مدرسة نور األلفى ٗ
 مدرسة فوترى فرمىت ٘
 مدرسة أمُت وجيااي ٙ
 مدرسة عزيزة  ٚ
 مدرس وسنوا كونتوا أجي ٛ
ٖٚ 
 
 مدرس مشسوري ٜ
 مدرس الكوثررجا  ٓٔ
 مدرسة نوفا ديوي ٔٔ
 مدرسة أمو حيٌت ٕٔ
 مدرسة عٌت إمامى ٖٔ
 مدرس سيف الرمحن ٗٔ
 مدرس إمام شافعي ٘ٔ
 مدرس دمحم مشس العارفُت ٙٔ
 مدرس دمحم وحى الوجود ٚٔ
 مدرس مشسول ٛٔ
 مدرسة أم الفرحية ٜٔ
 مدرسة أسوة حسنة ٕٓ
 مدرسة روسنيوايت ٕٔ
 مدرسة مسيدة ٕٕ
 مدرسة إرليل انفلة ٖٕ
 مدرسة فتاح هللا ٕٗ
 مدرسة إستيفى وحيوين ٕ٘
ٖٛ 
 
 مدرسة بشوىن ٕٙ
 مدرس دمحم خَت الدبن ٕٚ
 مدرسة سىت زائمة ٕٛ
 مدرسة سىت مطمنة ٜٕ
 مدرسة زلروفة ٖٓ
 رئيس التنظيم فييب إيكا فراتيوي ٖٔ
 مدرس ألف فرنوموا ٕٖ
 مدرس دمحم سعود ٖٖ
 مدرس مشس العارفُت ٖٗ
 مدرس معجزات ٖ٘
 مدرسة مجعة ٖٙ
 مدرس حاسون ٖٚ
 مدرسة سىت انئمة ٖٛ
 مدرس إمام سيوطي ٜٖ
 مدرسة ربعتة ٓٗ
 مدرس دمحم أسناري ٔٗ
 مدرسة نور إانية ٕٗ
ٖٜ 
 
 مدرسة إستيغاثة الفسقية ٖٗ
 مدرسة أمامى ٗٗ
 مدرسة خدجية ٘ٗ
 مدرسة مفرحة ٙٗ
 مدرس رملى ٚٗ
 مدرس نور مجال ٛٗ
 مدرس مجال الدين ٜٗ
 مدرس سيف القريب ٓ٘
 مدرس فيصل ٔ٘
 مدرسة نور حليمة ٕ٘
 مدرسة حرثة األمٌت ٖ٘
 مدرسة حفصة ٗ٘
 مدرسة نعمة ٘٘
 مدرسة روضة اجلنة ٙ٘
 مدرس أمحد رسدي ٚ٘




 ٕٙٗوأما الطالب ىف مدرسة نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج فعددىم 
وىم ينقسمون إذل ثالثة فصول، وىى الفصل األول، والفصل الثاىن، والفصل طالبا، 
طالبا  ٙ٘، ٕٖٔالثالث. فالفصل األول يتكون من ستة فصول وعدد الطالب فيها 
طالبة. والفصل الثاىن كذلك يتكون من ستة فصول، وعدد الطالب فيها  ٙٚو 
ول وعدد الطالب طالبة. والفصل الثالث يتكون سبعة فص ٓٚطالبا و ٘ٚ، ٘٘ٔ
 طالبة. ٗٚطالبا و  ٘ٙ. ٜٖٔفيها 
 
 زلتوايت ادلدرسة  .3
 ىف مدرسة نزهة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج: ادلباىن والغرف  3اجلدول 
 البيان االسم الرقم
 ٔ االنًتنيت ٔ
 ٜٔ الفصول ٕ
 ٕٓ احلاسوب ٖ
 ٔ ادلطبع ٗ
 ٔ ادلكتبة ٘
 ٓٔ دورة ادلياه لألساتذة وادلوظفُت ٙ
 ٕٓ دورة ادلياه للطالب ٚ
 ٕ ادلصلى ٛ
 ٔ طاولة ادلدير ٜ
ٗٔ 
 
 ٔ كرسي ادلدير ٓٔ
 ٓٔ طاوالت ادلوظفُت ٔٔ
 ٓٔ كراسي ادلوظفُت ٕٔ
 ٓٔ خزانة ادلوظفُت ٖٔ
 ٔ غرفة ادلدير ٗٔ
 ٕ صالة األساتذة ٘ٔ
 ٔ اإلدارة ٙٔ
 ٔ غرفة اإلشراف ٚٔ
 ٔ غرفة الصحة ٛٔ
 ٕ غرفة احلاسوب ٜٔ
 ٜٔ سبورات ٕٓ
 ٖٓ كراسي األساتذة ٕٔ
 ٘ٔ مكاتب األساتذة ٕٕ
 ٔ سلترب العلوم ٖٕ
 ٔ سلترب اللغة ٕٗ
 ٕ مقصف ادلدرسة ٕ٘
 ٖ٘ٗ مكاتب وكراسي التالميذ ٕٙ
ٕٗ 
 
 ٔ غرفة ادلهارات ٕٚ
 ٔ غرفة مجعية ارباد الطالب ٕٛ
 ٔ غرفة تعلم ادلوسيقى ٜٕ
 
 عرض عملية التعليم .2
ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان مجفلونج قد قيم ىذا البحث ىف مدرسة 
مسفانج جاوى الشرقية ابختيار الفصل االول كعينة البحث. ألن ىذا البحث 
يستخدم ادلنهج التجرييب فينبغي وجود فصل الضابط وفصل التجربة. لذلك قبل 
بداية عملية التدريس قسم الباحث الطلبة إذل فرقتُت، ومها فرقة ضابطة وفرقة 
الضابطة فرقة يستخدم فيها الطريقة القددية، والفرقة التجربة فرقة  ذبربة. الفرقة
يستخدم فيها تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية. بعد 
تقسيم الطلبة قام الباحث ابالختبار القبلى دلعرفة امكانية سبهيدية لدى الطلبة ىف 
بار القبلى والبعدى علىى سواء. استيعاب ادلفردات العربية. وقام الباحث ابالخت
قيم االختبار البعدي دلعرفة فعالية لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية 
 وكفاءة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية.
استخدم الباحث لعبة احلروف اذلجائية دلعرفة فعاليتو ىف تعليم اللغة العربية 
ي ديكن ان يستخدم ىف ذات مرة حيث خاصة الستيعاب ادلفردات العربية الذ
ظهرت فعاليتو لًتقية كفاءة الطلبة ىف فهم النص اللغة العربية. عقد الباحث أربعة 
لقاءات واللقاء االخَت للتقوديالستيعاب ادلفردات العربية. والذي يلي تقدم 
 الباحث خطوات تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية.
 
 ريسخطة التد (1
ٖٗ 
 
تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات : خطوات  2اجلدول 
 ىف ادلدرسة ادلتوسطة للصف االول نزهة الطالب كما يلي : العربية
 الوسائل التعليمية النشاطات ادلوضوع اللقاء
 التمهيد االدوات ادلدرسية 1
 ادلدرس يقول السالم 
 ادلدرس سأل أحوال الطالب 
 كشف الغياب 
 العرض
  أيمر ادلدرس أن يكتب الطالب
احلروف اذلجائية الذي عُت 
 فيها
  .كتابة شكل أفقى من جهتُت
اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة 
 األخرى ابدلقلوب
  ادلفردات ذكرت أن يكون قدرة
 الطالب
  الفصل ينقسم قسم أيمر مدرس
اللغة أن يكتب الطالب بُت 
 القسم ابالوقات ادلعينة
  ادلادة أحوال ادلفردات تؤخذ من
 البيئة وما أشبو ذلك






احلروف األدين وهناية احلروف 
 األيسر
  صلح الطالب أن جيعل
 الكلمات الطويلة ذلك ىو فائز
 اإلختتام : اإلستنتاج
  يقدم ادلدرس مفردات مرتبطة
 دبوضوع 
  يصح ادلدرس األخطاء ىف نطق
 ادلفردات
  االدوات يعرب ادلدرس العبارات




 التمهيد االدوات ادلدرسية 3
 ادلدرس يقول السالم 
 ادلدرس سأل أحوال الطالب 
  يقرأ ادلدرس والطالب مكررين
مفردات زلصول عليها ىف 
 السابق
 العرض
  أيمر ادلدرس أن يكتب الطالب
اذلجائية الذي عُت احلروف 
 فيها
 .كتابة شكل أفقى من جهتُت
اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة 
 األخرى ابدلقلوب
  جيمع ادلدرس والطالب
 مفردات تتعلق دبوضوع
  يركب  الطالب مجال مفيدة
دبفردات موجودة ويكتبها ىف 
 السبورة
  يقرأ الطالب اجلمل احملصول
 عليها
 اإلختتام : اإلستنتاج







 يقرأ ادلدرس فالطالب اجلمل 
  يعرب ادلدرس العبارات االدوات
 ادلدرسية من موضوع
 
 
 التمهيد االدوات ادلدرسية 2
 ادلدرس يقول السالم 
 ادلدرس سأل أحوال الطالب 
  يقرأ ادلدرس والطالب مكررين
عليها ىف مفردات زلصول 
 السابق
 العرض
  أيمر ادلدرس أن يكتب الطالب







  .كتابة شكل أفقى من جهتُت
اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة 
 األخرى ابدلقلوب
  يركب  الطالب مجال مفيدة
دبفردات موجودة ويكتبها ىف 
 السبورة
  يقرأ الطالب اجلمل
 احملصول عليها
 اإلستنتاجاإلختتام : 
  يصح ادلدرس األخطاء ىف
 اجلمل
 يقرأ ادلدرس فالطالب اجلمل 
  يعرب ادلدرس العبارات االدوات




 التمهيد االدوات ادلدرسية 4
 ادلدرس يقول السالم 
 ادلدرس سأل أحوال الطالب 






مفردات زلصول عليها ىف 
 السابق
 العرض
  أيمر ادلدرس أن يكتب الطالب
احلروف اذلجائية الذي عُت 
 فيها
  .كتابة شكل أفقى من جهتُت
اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة 
 األخرى ابدلقلوب
  يركب  الطالب مجال مفيدة
دبفردات موجودة ويكتبها ىف 
 السبورة
  الطالب اجلمل يقرأ
 احملصول عليو
 اإلختتام : اإلستنتاج
  يصح ادلدرس األخطاء ىف
 اجلمل
 يقرأ ادلدرس فالطالب اجلمل 
  يعرب ادلدرس العبارات االدوات



















 5و 1 ادلفردات اللغوية
 5و 1 الطالقة
 11 الدرجة األعلى
 
 التنفيذ .4
 اللقاء االول : .1
من مارس سنة  ٕٙقام الباحث ابلتدريس ىف اللقاء االول يوم اخلميس 
 دقيقة، وىو ىف احلصة االوذل والثانية ٘ٗدلدة حصتُت، ولكل حصة  ٕٕٓٓ
 :  ادلقدمة . أ
 ٕٕدخل ادلدرس الفصل فسلم على الطالب وكان عدد الطالب فيو 
طالبا، مث قرأ الطالب الدعاء مجاعة بصوت مرتفع يشًتكون كلهم ىف قراءة 
الطالب غيبا. الدعاء، وكان الدعاء أمساء احلسٌت والصالة على النيب قرأىا 
وبعد ذلك بدأ ادلدرس أبسئلة مبدئية مثل قولو كيف حالكم واحوالكم ؟ 
فأجابوا مجيعا بقول خبَت واحلمد هلل. مث راجع معهم بعض ادلعلومات تتعلق عن 
 الدروس ادلاضية وىى عن أنواع االدوات ادلدرسية، مث دخل ىف ادلوضوع.
 عرض ادلادة :   . ب
ىى اختيار ادلفردات ىف تعليمهم يناسب على ضلن نتعلم أن استعداد األول 
ادلوضوع، مث بعد ذلك يناسبها على قدرة الطالب. وأن ذلك يناسب دبعيار 
اختيار ادلفردات، أن ال بد على اختيار ادلفردات السهولة ىف التعليم دبراقبة خربة 
٘ٓ 
 
الطالب. وكذلك ابختيار ادلفردات اليومية وادلشهورة. ويعد ادلفردات ويكتبها 
ابلعربية حىت يفهم الطالب ادلعٌت من ادلفردات بدون بيان أو الًتمجة من 
 ادلدرس.
ىف ادلدرسة يوجد معمل اللغة وادلكتبة وأظن أهنما كافيان كوسيلة ألداء 
تعليم اللغة العربية، ولكن ادلشكلة ىف لعبة احلروف أبحسن ما ديكن وتطبيقهما 
اللغة العربية جذابة عند حىت يشعر الطالب بنشاط وسرور ويسَت تعليم 
 الطالب لكي الطالب متحمس ىف متابعة درس اللغة العربية.
وىف تعليم ادلفردات ليس فيها صلاح ىف كل إجرائها، ولكن جيد فيها العوائق 
واإلضطراابت، وما ىى العوائق الىت ربول ىف تطبيق تعليم ادلفردات بطاقة  
من ذوي اخلربة ىف تطبيق لعبة  كوابكوا ؟ وقال أستاذ سعود : احلواجز أبنٌت
احلروف أنو ىف بعض االحيان ىناك الطالب الذين ىم أقل اىتماما ىف اللغة 
العربية، والطالب ال تزال ضعيفة ىف القراءة دون شكل، وأحياان الطالب حفظ 
اإلانرة وننسى أن رصد ادلدرس أمر ابلغ األمهية ىف معرفة تقدم الطالب ىف 
 التعلم.
ىف الفصل عن عملية التعليم لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب وكان ادلدرس 
ادلفردات العربية للصف األول نزىة الطالب كما يلي : ادلدرس يقول السالم 
وادلدرس سأل أحوال الطالب ويقوم ادلدرس بتفتيش حضور الطالب، 
وللمدرس إعطاء ادليول وبعد ذلك يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون 
دلدرس أيمر أن يكتب الطالب احلروف اذلجائية الذى عُت فيها، منها. وا
وكتابة شكل أفقى من جهتُت. اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة األخرى ابدلقلوب 
 وبعد ذلك ادلفردات الىت ذكرت أن يكون قدرة الطالب مثال :
 ب مسجد امحد كثَت اباللباب   م : مكتب
 تكراستك اكرب من كراسة فاطمة    ك  
٘ٔ 
 
 ك  تدخل زيد للبنك  ت  
 م بكر خيرج من احلمام   ب  
أما الفصل ينقسم قسما أيمر مدرس اللغة أن يكتب الطالب بُت القسم 
ابألوقات ادلعينة، وادلفردات تؤخذ من ادلادة أحوال البيئة وما أشبو ذلك، وجعل 
الطالب الكلمات ببداية احلروف األدين وهناية احلروف األيسر حىت صلح 
 أن جيعل الكلمات الطويلة ذلك ىو فائز.الطالب 
وكان ادلفردات حلفظها ىف األسبوع االتى مث ينتهى ادلدرس الدرس. وىذا 
جرى ىذه ادلادة كل أسبوع. ويستعمل ادلدرس ىذه احلروف مع الوسائل 
األخرى مثل السبورة على ادلوضوع الذى سوف يعلم ادلدرس، ويستخدم 
 ادلدرس الطرق التدريس ادلتنوعة.
 
 وأما الطريقة ديكنٌت استخدمها ىف تعليم ادلفردات وىى : 
 الطريقة ادلباشرة : يظهر ادلدرس الصورة وبدون ذكر معناىا 
  الطريقة القرائة واحلركة : يقرء ادلدرس ادلفردات مع احلركة حىت يفهم الطالب
 معٌت ادلفردات
  دبساعدة من الطريقة األسئلة واألجوبة : ادلدرس يسأل ادلفردات مع معناىا
 األسئلة مثل ىذه ادلسابقة
  الطريقة أو أساليب األلعاب : ادلدرس يدعو الطالب حلفظ الكلمات مع
 ألعاب اللغة الىت يلعبون وحفظ ادلفردات
 الطريقة التغٍت : نتغٍت معا حبركة البطاقة حىت نفهم ادلفردات 




كما وجد الباحث حينما ادلدرس يدرس طالهبم بلعبة احلروف اذلجائية 
فاستيعاب ادلفردات اللغة العربية، الطالب ىف الصف األول يتبع إجراء التعليم حبسن 
اإلتباع واالىتمام. على سبيل ادلثال، إذا كان ادلدرس أيمرىم أن يقرؤو ويكررو 
ىم يتبعون ادلدرس حبسن اجلهد. وإذا كان ادلدرس ادلفردات الىت ذكرىا ادلدرس، 
 يعلمهم بطريقة األلعاب، ىم يشاركون حبسن الوجدان وحسن اإلستجابة.
 ج.  االختتام : 
وعند انتهاء احلصة اختتم ادلدرس إبلقاء التشجيعات والدوافع مرة اثنية 
 وتعرض شعور وده على حسن متابعتهم ىف ىذا التدريس. 
 
 : اللقاء الثاتى .3
، ىف احلصة  ٕٕٓٓأبريل  ٕقام ادلدرس ابلتدريس اللقاء الثاىن يوم اخلميس 
 األوذل والثانية مستمرا للمادة التدريس الىت ربت ادلوضوع " االدوات ادلدرسية"
 : ادلقدمة . أ
دخل ادلدرس الفصل مث يلقى السالم، وبعد ذلك الطالب يقرؤون الدعاء، 
النص العريب مث يشرح وترمجتو إذل اللغة  وبعد ذلك يسأل ادلدرس ادلواد أوال يقرأ
اإلندونيسيا، ويسأل ادلدرس عن الطالب عن ادلواد اليت عرضو، وبعض الطالب 
الذي سأل عن ادلادة اليت دل يفهم الطالب مث أجاب ادلدرس عن أسئلة 
الطالب، وبعد ذلك يعطي ادلدرس ادلفردات حلفظها ىف األسبوع االتى مث 
 وىذا جرى ىذه ادلادة كل أسبوع.ينتهى ادلدرس الدرس. 
 عرض ادلادة :  . ب
ضلن نتعلم أن استعداد األول ىى اختيار ادلفردات ىف تعليمهم يناسب على 
ادلوضوع، مث بعد ذلك يناسبها على قدرة الطالب. وأن ذلك يناسب دبعيار 
اختيار ادلفردات، أن ال بد على اختيار ادلفردات السهولة ىف التعليم دبراقبة خربة 
ٖ٘ 
 
لطالب. وكذلك ابختيار ادلفردات اليومية وادلشهورة. ويعد ادلفردات ويكتبها ا
ابلعربية حىت يفهم الطالب ادلعٌت من ادلفردات بدون بيان أو الًتمجة من 
 ادلدرس.
ىف ادلدرسة يوجد معمل اللغة وادلكتبة وأظن أهنما كافيان كوسيلة ألداء 
احلروف أبحسن ما ديكن وتطبيقهما تعليم اللغة العربية، ولكن ادلشكلة ىف لعبة 
حىت يشعر الطالب بنشاط وسرور ويسَت تعليم اللغة العربية جذابة عند 
 الطالب لكي الطالب متحمس ىف متابعة درس اللغة العربية.
وىف تعليم ادلفردات ليس فيها صلاح ىف كل إجرائها، ولكن جيد فيها العوائق 
ىف تطبيق تعليم ادلفردات بطاقة  واإلضطراابت، وما ىى العوائق الىت ربول 
كوابكوا ؟ وقال أستاذ سعود : احلواجز أبنٌت من ذوي اخلربة ىف تطبيق لعبة 
احلروف أنو ىف بعض االحيان ىناك الطالب الذين ىم أقل اىتماما ىف اللغة 
العربية، والطالب ال تزال ضعيفة ىف القراءة دون حركة، وأحياان الطالب حفظ 
رصد ادلدرس أمر ابلغ األمهية ىف معرفة تقدم الطالب ىف اإلانرة وننسى أن 
 التعلم.
وكان ادلدرس ىف الفصل عن عملية التعليم لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب 
ادلفردات العربية للصف األول نزىة الطالب كما يلي : ادلدرس يقول السالم 
وادلدرس سأل أحوال الطالب ويقوم ادلدرس بتفتيش حضور الطالب، 
للمدرس إعطاء ادليول وبعد ذلك يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون و 
منها. وادلدرس أيمر أن يكتب الطالب احلروف اذلجائية الذى عُت فيها، 
وكتابة شكل أفقى من جهتُت. اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة األخرى ابدلقلوب 
 وبعد ذلك ادلفردات الىت ذكرت أن يكون قدرة الطالب مثال :
 ب كتب دمحم ىف الدفًت ابالبواب : ك :  كا تب  
 ت  السيارة مجيلة ذلا فاطمة:    ا   
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 ا زبرج زلمودة من ادلستشفىت :     
 ك  بلقيس أتكل السمك ب  :    
أما الفصل ينقسم قسما أيمر مدرس اللغة أن يكتب الطالب بُت القسم 
البيئة وما أشبو ذلك، وجعل ابألوقات ادلعينة، وادلفردات تؤخذ من ادلادة أحوال 
الطالب الكلمات ببداية احلروف األدين وهناية احلروف األيسر حىت صلح 
 الطالب أن جيعل الكلمات الطويلة ذلك ىو فائز.
وكان ادلفردات حلفظها ىف األسبوع االتى مث ينتهى ادلدرس الدرس. وىذا 
لوسائل جرى ىذه ادلادة كل أسبوع. ويستعمل ادلدرس ىذه احلروف مع ا
األخرى مثل السبورة على ادلوضوع الذى سوف يعلم ادلدرس، ويستخدم 
 ادلدرس الطرق التدريس ادلتنوعة.
 
 وأما الطريقة ديكنٌت استخدمها ىف تعليم ادلفردات وىى : 
 الطريقة ادلباشرة : يظهر ادلدرس الصورة وبدون ذكر معناىا 
  مع احلركة حىت يفهم الطالب الطريقة القرائة واحلركة : يقرء ادلدرس ادلفردات
 معٌت ادلفردات
  الطريقة األسئلة واألجوبة : ادلدرس يسأل ادلفردات مع معناىا دبساعدة من
 األسئلة مثل ىذه ادلسابقة
  الطريقة أو أساليب األلعاب : ادلدرس يدعو الطالب حلفظ الكلمات مع
 ألعاب اللغة الىت يلعبون وحفظ ادلفردات
 معا حبركة البطاقة حىت نفهم ادلفرداتالطريقة التغٍت : نتغٍت  




كما وجد الباحث حينما ادلدرس يدرس طالهبم بلعبة احلروف اذلجائية 
فاستيعاب ادلفردات اللغة العربية، الطالب ىف الصف األول يتبع إجراء التعليم 
باع واالىتمام. على سبيل ادلثال، إذا كان ادلدرس أيمرىم أن يقرؤو حبسن اإلت
ويكررو ادلفردات الىت ذكرىا ادلدرس، ىم يتبعون ادلدرس حبسن اجلهد. وإذا كان 
ادلدرس يعلمهم بطريقة األلعاب، ىم يشاركون حبسن الوجدان وحسن 
 اإلستجابة.
 ج.  االختتام : 
قاء التشجيعات والدوافع مرة اثنية وعند انتهاء احلصة اختتم ادلدرس إبل
 وتعرض شعور وده على حسن متابعتهم ىف ىذا التدريس. 
 
 : اللقاء الثالث .2
، ىف احلصة  ٕٕٓٓأبريل  ٜقام ادلدرس ابلتدريس اللقاء الثاىن يوم اخلميس 
 األوذل والثانية مستمرا للمادة التدريس الىت ربت ادلوضوع " االدوات ادلدرسية"
 ادلقدمة :  . أ
 ٕٕدخل ادلدرس الفصل فسلم على الطالب وكان عدد الطالب فيو 
طالبا، مث قرأ الطالب الدعاء مجاعة بصوت مرتفع يشًتكون كلهم ىف قراءة 
الدعاء، وكان الدعاء أمساء احلسٌت والصالة على النيب قرأىا الطالب غيبا. 
 وبعد ذلك بدأ ادلدرس أبسئلة مبدئية مثل قولو كيف حالكم واحوالكم ؟
فأجابوا مجيعا بقول خبَت واحلمد هلل. مث راجع معهم بعض ادلعلومات تتعلق عن 
 الدروس ادلاضية وىى عن أنواع االدوات ادلدرسية، مث دخل ىف ادلوضوع.
 عرض ادلادة :  . ب
وأن ذلك يناسب دبعيار اختيار ادلفردات، أن ال بد على اختيار ادلفردات 
ب. وكذلك ابختيار ادلفردات اليومية السهولة ىف التعليم دبراقبة خربة الطال
٘ٙ 
 
وادلشهورة. ويعد ادلفردات ويكتبها ابلعربية حىت يفهم الطالب ادلعٌت من 
 ادلفردات بدون بيان أو الًتمجة من ادلدرس.
وكان ادلدرس ىف الفصل عن عملية التعليم لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب 
لي : ادلدرس يقول السالم ادلفردات العربية للصف األول نزىة الطالب كما ي
وادلدرس سأل أحوال الطالب ويقوم ادلدرس بتفتيش حضور الطالب، 
وللمدرس إعطاء ادليول وبعد ذلك يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون 
منها. وادلدرس أيمر أن يكتب الطالب احلروف اذلجائية الذى عُت فيها، 
يح واجلهة األخرى ابدلقلوب وكتابة شكل أفقى من جهتُت. اجلهة األوذل ابلصح
 وبعد ذلك ادلفردات الىت ذكرت أن يكون قدرة الطالب مثال :
 تخرج عبد الرمحن من اجلامعة   خ : خادمة
 م الكتاب يشرح ابب التيمم   ا   
 ددلت فاطمة خروج الصاد     د  
 امأن بكر الطعام إذل ادلصطفى   م         
 خ اته زيد فساد ادلخ    ت  
الفصل ينقسم قسما أيمر مدرس اللغة أن يكتب الطالب بُت القسم أما 
ابألوقات ادلعينة، وادلفردات تؤخذ من ادلادة أحوال البيئة وما أشبو ذلك، وجعل 
الطالب الكلمات ببداية احلروف األدين وهناية احلروف األيسر حىت صلح 
 الطالب أن جيعل الكلمات الطويلة ذلك ىو فائز.
حلفظها ىف األسبوع االتى مث ينتهى ادلدرس الدرس. وىذا وكان ادلفردات 
جرى ىذه ادلادة كل أسبوع. ويستعمل ادلدرس ىذه احلروف مع الوسائل 
األخرى مثل السبورة على ادلوضوع الذى سوف يعلم ادلدرس، ويستخدم 




 ى : وأما الطريقة ديكنٌت استخدمها ىف تعليم ادلفردات وى
 الطريقة ادلباشرة : يظهر ادلدرس الصورة وبدون ذكر معناىا 
  الطريقة القرائة واحلركة : يقرء ادلدرس ادلفردات مع احلركة حىت يفهم الطالب
 معٌت ادلفردات
  الطريقة األسئلة واألجوبة : ادلدرس يسأل ادلفردات مع معناىا دبساعدة من
 األسئلة مثل ىذه ادلسابقة
  أساليب األلعاب : ادلدرس يدعو الطالب حلفظ الكلمات مع الطريقة أو
 ألعاب اللغة الىت يلعبون وحفظ ادلفردات
 الطريقة التغٍت : نتغٍت معا حبركة البطاقة حىت نفهم ادلفردات 
  الطريقة الًتمجة : ترمجة ادلفردات الصعبة إذا كان الطالب يصعب ىف فهم
 الصورة
عليم لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب وكان ادلدرس ىف الفصل عن عملية الت
ادلفردات العربية للصف األول نزىة الطالب كما يلي : ادلدرس يقول السالم 
وادلدرس سأل أحوال الطالب ويقوم ادلدرس بتفتيش حضور الطالب، 
وللمدرس إعطاء ادليول وبعد ذلك يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون 
طالب احلروف اذلجائية الذى عُت فيها، منها. وادلدرس أيمر أن يكتب ال
وكتابة شكل أفقى من جهتُت. اجلهة األوذل ابلصحيح واجلهة األخرى ابدلقلوب 
 وبعد ذلك ادلفردات الىت ذكرت أن يكون قدرة الطالب مثال :
 سمارس علي االمر من مارس         مدرس : م   
 ردابر فتاح أصدقائو من عالمة الدابر د      
 درأس القوم يشرح أعضائو زلمود    ر      
 مسليمة أتكل يف ادلطبخ الغنم       س      
٘ٛ 
 
أما الفصل ينقسم قسما أيمر مدرس اللغة أن يكتب الطالب بُت القسم 
ابألوقات ادلعينة، وادلفردات تؤخذ من ادلادة أحوال البيئة وما أشبو ذلك، وجعل 
حلروف األيسر حىت صلح الطالب الكلمات ببداية احلروف األدين وهناية ا
 الطالب أن جيعل الكلمات الطويلة ذلك ىو فائز.
وكان ادلفردات حلفظها ىف األسبوع االتى مث ينتهى ادلدرس الدرس. وىذا 
جرى ىذه ادلادة كل أسبوع. ويستعمل ادلدرس ىذه احلروف مع الوسائل 
األخرى مثل السبورة على ادلوضوع الذى سوف يعلم ادلدرس، ويستخدم 
 درس الطرق التدريس ادلتنوعة.ادل
 
 وأما الطريقة ديكنٌت استخدمها ىف تعليم ادلفردات وىى : 
 الطريقة ادلباشرة : يظهر ادلدرس الصورة وبدون ذكر معناىا 
  الطريقة القرائة واحلركة : يقرء ادلدرس ادلفردات مع احلركة حىت يفهم الطالب
 معٌت ادلفردات
 درس يسأل ادلفردات مع معناىا دبساعدة من الطريقة األسئلة واألجوبة : ادل
 األسئلة مثل ىذه ادلسابقة
  الطريقة أو أساليب األلعاب : ادلدرس يدعو الطالب حلفظ الكلمات مع
 ألعاب اللغة الىت يلعبون وحفظ ادلفردات
 الطريقة التغٍت : نتغٍت معا حبركة البطاقة حىت نفهم ادلفردات 
 الصعبة إذا كان الطالب يصعب ىف فهم  الطريقة الًتمجة : ترمجة ادلفردات
 الصورة
 
 ج.  االختتام :
ٜ٘ 
 
وقبل اخلروج يشجع ادلدرس الطالب وديدحهم على حسن تقدمهم مث 




التنفيذ ، عملية ويالحظ الباحث البياانت ادلتحصل عليها من عمليات 
 التدريس وىى كما يلي :
 البياانت ادلتحصل عليها من خالل ادلالحظة. .ٔ
وقد الحظ الباحث مالحظة مشاركة ومباشرة ومستخدما توجيهات 
ادلالحظة عملية تعليم ادلفردات بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية. ويبقى الطالب 
تعون ابلتقدم إذل يتعلمون بفعالية حيث أهنم يشًتكون بنشاط ومحاسة ويتم
مقدمة الفصل ألداء التدريس وىم يقدمون بشجاعة إلدائها لكوهنم قد حفظوا 
 النص ادلطلوب. وىذه ظاىرة مؤشرة إذل زايدة شجاعتهم ىف ادلفردات.
 بياانت منحصلة من اختبار ادلفردات. .ٕ
وقاس الباحث مرة اثنية كفاءة الطالب الستيعاب ادلفردات والحظهم 
 مهم ابختبار ادلفردات.الباحث عند قيا
 
 . عرض البياانت وحتليلها ج
 . عرض البياانت وتفسريها 1
 قبل أن يقوم الباحث بتحليل البياانت، يعرض أوال أمساء الطالب والطالبات
 للفصل الضابط والفصل التجرييب فيما يلي : 
 أمساء الطالب والطالبات للفصل الضابط
 أمساء الطالب والطالبات الرقم
ٙٓ 
 
 أمحد عبد العزيز ٔ
 أمحد فوزي ٕ
 حسن اليقُت ٖ
 إقبال فكري حنفي ٗ
 دمحم أنوار ٘
 عُت الرمحة ٙ
 أمنة الثورية ٚ
 حليمة السعدية ٛ
 مفتاح اجلنة ٜ
 نور عزيزة ٓٔ
 مكرمة ٔٔ
 أرافعيل فخريسى ٕٔ
 عبد الرمحن لطيف ٖٔ
 أمحد فضيلة ٗٔ
 أمحد  ٘ٔ
 عُت  ٙٔ
 ألفي رمضان ٚٔ
ٙٔ 
 
 ألف عقياس ٛٔ
 أفرة النجاة ٜٔ
 ألفية الصاحلة ٕٓ
 أول النصيحة ٕٔ
 فائزة ٕٕ
 كيتا سافًتي ٖٕ
 عزة فطرايين فجري ٕٗ
 مرنياة الوردة إرحامي ٕ٘
 
 أمساء الطالب والطالبات للفصل التجرييب
 أمساء الطلبة الرقم
 نور عيٍت  ٔ
 مرًن قدري ٕ
 عانية ٖ





 دمحم صاحل الدين ٚ
 دمحم يونوس ٛ




 بالل عارفُت ٖٔ
 ددياس أمَت ادلؤمنُت ٗٔ
 إيكا سفوترا ٘ٔ
 فابيان ألفرانسى ٙٔ
 فرحان موالان ٚٔ
 حرديناسى فرانتا ٛٔ
 صلوى سفَتا ٜٔ
 سىت عائشة ٕٓ
 سىت نور فضيلة ٕٔ
 حنيفة أماىنيسمنا  ٕٕ
 اودى جليتا فوتري ٖٕ
ٖٙ 
 
 ليلة ادلعرفة ٕٗ
 مفتاح اجلنة ٕ٘
 
مث بعد ذلك يقدم البياانت عن نتيجة الطالب ىف فهم استيعاب ادلفردات بُت 
 الفصلُت. وىا ىو التقدير من نتيجة الطالب كما ىف اجلدول التارل :
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 ضعيف ٗٗأقل من  ٘
مث قدم الباحث االختبار القبلي للطالب. وأما ىدفو لتعريف كفاءة األساسية 
لكل الطالب عن استيعاب ادلفردات. وأما اجلدول االيت فهى نتيجة الطالب ىف 
 االختبار بُت الفصلُت : 
 الفصل  الضابط: نتيجة االختبار القبلي ىف  1اجلدول 
 التقدير نتيجة الطالب الرقم
 مقبول ٘ٙ ٔ
 جيد ٚٚ ٕ
 جيد ٖٛ ٖ
ٙٗ 
 
 مقبول ٘ٙ ٗ
 مقبول ٘ٙ ٘
 انقص ٓ٘ ٙ
 جيد ٓٛ ٚ
 جيد ٙٚ ٛ
 جيد ٚٚ ٜ
 جيد ٔٛ ٓٔ
 جيد ٜٓ ٔٔ
 مقبول ٘ٙ ٕٔ
 جيد ٚٚ ٖٔ
 جيد ٖٛ ٗٔ
 مقبول ٘ٙ ٘ٔ
 مقبول ٘ٙ ٙٔ
 انقص ٓ٘ ٚٔ
 جيد ٓٛ ٛٔ
 جيد ٙٚ ٜٔ
 جيد ٚٚ ٕٓ
ٙ٘ 
 
 جيد ٔٛ ٕٔ
 جيد ٜٓ ٕٕ
 مقبول ٘ٙ ٖٕ
 جيد ٚٚ ٕٗ
 جيد ٖٛ ٕ٘




: توزيع الطالب من انحية تقدير نتيجة االختبار القبلى ىف  3اجلدول 
 الفصل الضابط
 النسبة ادلئوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 %ٓٙ 16 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٖٓ 7 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 %ٓٔ 2 انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘




دل يفهموا %(01 )وجد ىف اجلدول السابق أن بعض الطالب ىف الفصل الضابط 
جيدا، ألن نتيجهم ىف درجة الناقصة. وأما بعض اخر مادة استيعاب ادلفردات 
 . %(01)وادلقبولة، %(01 )حصلوا على درجة النتيجة اجليدة  
 
 : نتيجة االختبار القبلي ىف الفصل التجرييب  2اجلدول 
 التقدير نتائج الطالب الرقم
 جيد ٕٛ ٔ
 مقبول ٓٙ ٕ
 جيد ٓٛ ٖ
 انقص ٖ٘ ٗ
 مقبول ٘ٙ ٘
 انقص ٖ٘ ٙ
 جيد ٓٛ ٚ
 انقص ٗ٘ ٛ
 جيد ٓٛ ٜ
 مقبول ٕٚ ٓٔ
 جيد ٜٚ ٔٔ
ٙٚ 
 
 جيد ٕٛ ٕٔ
 مقبول ٓٙ ٖٔ
 جيد ٓٛ ٗٔ
 انقص ٖ٘ ٘ٔ
 مقبول ٘ٙ ٙٔ
 انقص ٖ٘ ٚٔ
 جيد ٓٛ ٛٔ
 انقص ٗ٘ ٜٔ
 جيد ٓٛ ٕٓ
 مقبول ٕٚ ٕٔ
 جيد ٜٚ ٕٕ
 مقبول ٘ٙ ٖٕ
 انقص ٖ٘ ٕٗ
 جيد ٓٛ ٕ٘





: توزيع الطالب من انحية تقدير نتيجة االختبار القبلي ىف  4 اجلدول
 الفصل التجرييب
 النسبة ادلئوية عدد الطالبة التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 %ٓٙ 11 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٕ٘ 7 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 %ٕ٘ 7 انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘
 %ٓٓٔ 25 اجملموع
 
دل  %(ٕ٘ )ظهر ىف اجلدول السابق أن بعض الطالب ىف الفصل التجرييب 
جيدا، ألن نتيجهم ىف درجة الناقصة. وأما بعض مادة استيعاب ادلفردات يفهموا 
 . %(ٕ٘ )وادلقبولة، %(01 )اخر حصلوا على درجة النتيجة اجليدة  
، وجد الباحث اختالفا ىف تقدير نتيجة االختبار القبلي مث من البياانت السابقة
 بُت الفصلُت، كما يتصور ىف اجلدول التارل : 



















 - - - - جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 %ٓٙ 11 %ٓٙ 16 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٕ٘ 7 %ٖٓ 7 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 %ٕ٘ 7 %ٓٔ 2 انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 - - - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘
 
من اجلدول ادلذكور تبُت ىف ىذا االختبار القبلي أنو ما كان أحد من الطالب 
وكان . جيد جداىف الفصل الضابط والفصل التجرييب حيصلون على تقدير نتيجة 
طالب ىف  11وكانجيد،طالب ىف الفصل الضابط حصلوا على تقدير نتيجة  16
طالب ىف الفصل الضابط حصلوا على تقدير نتيجة  7الفصل التجرييب. وكان 
طالب. مث كان طالب ىف الفصل الضابط حصل  7وأما ىف الفصل التجرييب مقبول،
 طالب ىف الفصل التجرييب. 7و ،2انقصعلى تقدير نتيجة 
والىت تلي قائمة نتائج االختبار البعدي الذى قام بو الباحث للطالب الفصل 
قاء الرابع كما ىف اجلدوال التالية : وال أحد من الطالب ىف الضابط والتجرييب ىف الل
 ضعيف.الفصل الضابط والفصل التجرييب حصل على تقدير نتيجة 
 
 : تقدير نتيجة االختبار البعدي ىف الفصل الضابط 6اجلدول 
 التقدير نتيجة الطالب الرقم
 مقبول ٕٙ ٔ
 جيد ٘ٛ ٕ
ٚٓ 
 
 جيد جدا ٜ٘ ٖ
 جيد ٕٛ ٗ
 جيد ٕٛ ٘
 انقص ٘٘ ٙ
 جيد جدا ٕٜ ٚ
 مقبول ٚٙ ٛ
 جيد ٓٛ ٜ
 جيد ٚٛ ٓٔ
 جيد ٘ٛ ٔٔ
 مقبول ٕٙ ٕٔ
 جيد ٘ٛ ٖٔ
 جيد جدا ٜ٘ ٗٔ
 جيد ٕٛ ٘ٔ
 جيد   ٕٛ ٙٔ
 انقص ٘٘ ٚٔ
 جيد جدا ٕٜ ٛٔ
ٚٔ 
 
 مقبول ٚٙ ٜٔ
 جيد ٓٛ ٕٓ
 جيد ٚٛ ٕٔ
 جيد ٘ٛ ٕٕ
 جيد   ٕٛ ٖٕ
 انقص ٘٘ ٕٗ
 جيد جدا ٕٜ ٕ٘
 1.973 عدد النتيجة
 78.92 ادلعدل
 
: توزيع الطالب من انحية تقدير نتيجة االختبار البعدي ىف  7اجلدول 
 الفصل الضابط
 النسبة ادلئوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %25 5 جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 %40 13 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٕٓ 4 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 %15 3 انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
ٕٚ 
 
 - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘
 %ٓٓٔ 25 اجملموع
 
، ونتيجة %25طالب أو  5حصل عليها جيد جداو ىف ىذا الفصل، نتيجة 
حصل عليها طالبان أو مقبول مث نتيجة ، %40طالب أو 13حصل عليهاجيد 
ىف وال أحد من الطالب ، %15حصل عليها طالب أو انقصوأما نتيجة ، %ٕٓ
 ضعيف.الفصل الضابط حصل على تقدير نتيجة 
 وابلتارل، ننظر البياانت ىف الفصل التجرييب، وىذا ىو اجلدول :
 : تقدير نتيجة االختبار البعدي ىف الفصل التجرييب 8اجلدول 
 التقدير نتيجة الطالب الرقم
 جيد ٓٛ ٔ
 جيد ٕٛ ٕ
 جيد ٘ٛ ٖ
 مقبول ٚٙ ٗ
 جيد ٚٛ ٘
 جيد ٘ٛ ٙ
 جيد ٘ٛ ٚ
 جيد ٕٛ ٛ
 مقبول ٓٚ ٜ
ٖٚ 
 
 جيد ٓٛ ٓٔ
 جيد ٘ٛ ٔٔ
 جيد ٓٛ ٕٔ
 جيد ٕٛ ٖٔ
 جيد ٘ٛ ٗٔ
 مقبول ٚٙ ٘ٔ
 جيد ٚٛ ٙٔ
 جيد ٘ٛ ٚٔ
 جيد ٘ٛ ٛٔ
 جيد ٕٛ ٜٔ
 مقبول ٓٚ ٕٓ
 جيد ٓٛ ٕٔ
 جيد ٘ٛ ٕٕ
 جيد ٚٛ ٖٕ
 جيد ٘ٛ ٕٗ
 جيد ٘ٛ ٕ٘






 (Independent Sample t test)اختبار مستقل للعينة 
 نتيجة االختبار البعدي الرقم
 الفصل الضابط الفصل التجرييب
ٔ ٛٓ ٕٙ 
ٕ ٕٛ ٛ٘ 
ٖ ٛ٘ ٜ٘ 
ٗ ٙٚ ٕٛ 
٘ ٛٚ ٕٛ 
ٙ ٛ٘ ٘٘ 
ٚ ٛ٘ ٜٕ 
ٛ ٕٛ ٙٚ 
ٜ ٚٓ ٛٓ 
ٔٓ ٛٓ ٛٚ 
ٚ٘ 
 
ٔٔ ٛ٘ ٛ٘ 
ٕٔ ٛٓ ٕٙ 
ٖٔ ٕٛ ٛ٘ 
ٔٗ ٛ٘ ٜ٘ 
ٔ٘ ٙٚ ٕٛ 
ٔٙ ٛٚ ٕٛ 
ٔٚ ٛ٘ ٘٘ 
ٔٛ ٛ٘ ٜٕ 
ٜٔ ٕٛ ٙٚ 
ٕٓ ٚٓ ٛٓ 
ٕٔ ٛٓ ٛٚ 
ٕٕ ٛ٘ ٛ٘ 
ٕٖ ٛٚ ٕٛ 
ٕٗ ٛ٘ ٘٘ 
ٕ٘ ٛ٘ ٜٕ 
 ادلفهوم األساسي الختبار ت للعينة ادلستقلة كما يلي : 
ٚٙ 
 
يتم استخدام اختبار ت ادلستقل للعينة لتحديد ما إذا كان ىناك فرق ىف متوسط  .ٔ
 عينتُت غَت متزاوجتُت.
 متطلبات االختبار اإلحصائي حدودي : عادي ومتجانس. .ٕ
 أساس ازباذ القرار كما يلي : 
، مث ىناك فرق كبَت بُت  <0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة  .ٔ
 نتائج التعلم ىف الفصل أ والفصل ب.
، لذلك اليوجد فرق كبَت  >0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة  .ٕ











Huruf Kelas A 25 81.3200 6.14898 1.22980 
Kelas B 25 78.9200 12.79948 2.55990 
   
Independent Sample t Test 
Levene’s Test for Equality   t-test for Equality of Means 
Of Variances          





















  .845 34.518 .402 2.40000 2.83998 -3.36834 8.16834 
 أساس ازباذ القرار كما يلي : 
، مث ىناك فرق كبَت بُت  <0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة . ٔ
 نتائج التعلم ىف الفصل أ والفصل ب.
، لذلك اليوجد فرق كبَت  >0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة . ٕ
 بُت نتائج التعلم ىف الفصل أ والفصل ب.
مث من نتائج البياانت أعاله: يدل على أن التوقيع. ىو دليل دقيق. ىذا يعٌت 
. إذن ىذا ىو االستنتاج. ىناك فرق بسب قيمة سيج.  ٘ٓ،ٓأنو أقل من 




االختبار البعدي ىف  : توزيع الطالب من انحية تقدير نتيجة  9اجلدول 
 الفصل التجرييب
 النسبة ادلئوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
 %ٓٛ 21 جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٕٓ 4 مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 - - انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘
 %ٓٓٔ 25 جملموعا
 
، %ٓٛحصل عليها واحد وعشرين طالاب أو   جيدىف ىذا الفصل، النتيجة 
حصل وال يوجد من الطالب ، %ٕٓحصل عليها أربعة طالاب أو مقبولوالنتيجة 
 عليها النتيجة الضعيفة والناقصة واجليد جيدا.
من البياانت السابقة، وجد الباحث سلتلفا ىف تقدير نتيجة االختبار البعدي بُت 
 رل : الفصلُت، كما يتصور ىف اجلدول التا








 الفصل التجرييب الفصل الضابط
 النسبة ادلئوية عدد الطالب النسبة ادلئوية عدد الطالب
 - - %ٕٓ ٘ جيد جدا 011 ۔ٜٓ ٔ
ٜٚ 
 
 %ٓٛ ٕٔ %ٓ٘ ٖٔ جيد 98 ۔ ٘ٚ ٕ
 %ٕٓ ٗ %ٕٓ ٗ مقبول 47 ۔ ٓٙ ٖ
 - - %ٓٔ ٖ انقص 98 ۔ ٘ٗ ٗ
 - - - - ضعيف ٗٗأقل من  ٘
 
وأما ىف جيد جدا،طالب ىف الفصل الضابط حصال على نتيجة  ٘كان 
طالبا ىف  ٖٔمث جيد جدا،الفصل التجرييب اليوجد من الطالب حصل على نتبجة 
طالبا ىف الفصل التجرييب. و  ٕٔو جيد،الفصل الضابط حصلوا على تقدير نتيجة 
ىف الفصل  ٗو مقبول،طالاب ىف الفصل الضابط حصال على تقدير نتبجة  ٗ
وال يوجد  انقص،طالاب ىف الفصل الضابط حصل على تقدير نتيجة  ٖالتجرييب. مث 
ىف الفصل التجرييب. وكذلك التوجد النتيجة الضعيفة بُت الفصلُت من الفصل 
 ييب. الضابط والفصل التجر 
 
 . حتليل البياانت وتفسريها3
ربليل  البياانت ىى العملية الىت تنظم أو تكون بواسطها ادلالحظالت الناذبة 
عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احلصول منها على نتائج. وقال دمحم النادر 
إن ربليل البياانت ىو شيئ مهم ىف البحث، ألن سيعطي ادلعٌت الذي حيتاج إليو ىف 
 وأما أىدف ربليل البياانت فهو :  ٓ٘ربليل ادلسألة ادلبحوثة.
 ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث. . أ
 ليبحث موصل بُت الظواىر الذتى توجد فىى البحث.  . ب
 ج. ليعطى األجوبة الىت تطلب ىف البحث.
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 ٔ٘د.  ليأخذ اخلالصة واالقًتاحات الذي حيتاج للباحث ىف البحث التارل.
 
 ("ت"  )وأما ربليل البياانت ىف ىذا البحث، فتقدم الباحث الرموز اإلحصاء 
فعالية أو غَت فعالية من الوسيلة ادلبحوث ىف ىذا البحث. وابلتارل رموز لتعريف 
: ربليل البياانت ىى العملية الىت تنظم أو تكون  (اختبار "ت"  )اإلحصاء 
ث معينة حبيث ديكن احلصول بواسطتها ادلالحظات الناذبة عن تطبيق خطة حب
وىف ىذا البحث، أراد الباحث تعريف فروق نتيجة التعليم ٕ٘منها على نتائج.
بُت الفصلُت. فلذلك استخدم الباحث البياانت من نتائج االختبار القبلي 
واالختبار البعدي الذين قاما ىف الفصل التجرييب والفصل الضابط. ولتحليل 
 التارل :(t-test)لُت. استخدمت الباحث الرمز فروق نتيجة التعليم بُت الفص
 
  
(     )
√
∑ ٢  ∑ ٢ 
 (  0)
 
M = معدل النتائج لكل الفصل 
N = رلموع العينية 
∑= رلموع االضلرافات مربعا الفصل الضابط    
تجرييب    وع االضلرافات مربعا الفصل الرلم =∑    
" ستعرض الباحث النتائج الطالب لكل   tوقبل أن ربلل الباحث ابختبار "
 االختبارات القبلية والبعدية ىف اجلدول التارل :
 : نتائج الطالب لكل االختبارات القبلية والبعدية بني الفصلني 11اجلدول 
 النتيجة للفصل التجرييب النتيجة للفصل الضابط الرقم
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 بعدي قبلي بعدي قبلي
ٔ ٙ٘ ٕٙ ٕٛ ٛٓ 
ٕ ٚٚ ٛ٘ ٙٓ ٕٛ 
ٖ ٖٛ ٜ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٗ ٙ٘ ٕٛ ٖ٘ ٙٚ 
٘ ٙ٘ ٕٛ ٙ٘ ٛٚ 
ٙ ٘ٓ ٘٘ ٖ٘ ٛ٘ 
ٚ ٛٓ ٜٕ ٛٓ ٛ٘ 
ٛ ٚٙ ٙٚ ٘ٗ ٕٛ 
ٜ ٚٚ ٛٓ ٛٓ ٚٓ 
ٔٓ ٛٔ ٛٚ ٕٚ ٛٓ 
ٔٔ ٜٓ ٛ٘ ٜٚ ٛ٘ 
ٕٔ ٙ٘ ٕٙ ٕٛ ٛٓ 
ٖٔ ٚٚ ٛ٘ ٙٓ ٕٛ 
ٔٗ ٖٛ ٜ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٕٛ 
 
ٔ٘ ٙ٘ ٕٛ ٖ٘ ٙٚ 
ٔٙ ٙ٘ ٕٛ ٙ٘ ٛٚ 
ٔٚ ٘ٓ ٘٘ ٖ٘ ٛ٘ 
ٔٛ ٛٓ ٜٕ ٛٓ ٛ٘ 
ٜٔ ٚٙ ٙٚ ٘ٗ ٕٛ 
ٕٓ ٚٚ ٛٓ ٛٓ ٚٓ 
ٕٔ ٛٔ ٛٚ ٕٚ ٛٓ 
ٕٕ ٜٓ ٛ٘ ٜٚ ٛ٘ 
ٕٖ ٙ٘ ٕٛ ٙ٘ ٛٚ 
ٕٗ ٘ٓ ٘٘ ٖ٘ ٛ٘ 
ٕ٘ ٛٓ ٜٕ ٛٓ ٛ٘ 
 
 (uji one sample t testاختبار ت عينة واحدة )
 النتيجة للفصل التجرييب
 ادلعدل بعدي قبلي الرقم
ٔ ٕٛ ٛٓ ٛٔ 
ٖٛ 
 
ٕٔ ٕٛ ٛٓ ٛٔ 
ٖٔ ٙٓ ٕٛ ٚٔ 
ٔٗ ٛٓ ٛ٘ ٕٛ،٘ 
ٔ٘ ٖ٘ ٙٚ ٙٓ 
ٔٙ ٙ٘ ٛٚ ٚٙ 
ٔٚ ٖ٘ ٛ٘ ٜٙ 
ٕ ٙٓ ٕٛ ٚٔ 
ٖ ٛٓ ٛ٘ ٕٛ،٘ 
ٗ ٖ٘ ٙٚ ٙٓ 
٘ ٙ٘ ٛٚ ٚٙ 
ٙ ٖ٘ ٛ٘ ٜٙ 
ٚ ٛٓ ٛ٘ ٕٛ،٘ 
ٛ ٘ٗ ٕٛ ٙٛ 
ٜ ٛٓ ٚٓ ٚ٘ 
ٔٓ ٕٚ ٛٓ ٚٙ 
ٔٔ ٜٚ ٛ٘ ٕٛ 
ٛٗ 
 
ٔٛ ٛٓ ٛ٘ ٕٛ،٘ 
ٜٔ ٘ٗ ٕٛ ٙٛ 
ٕٓ ٛٓ ٚٓ ٚ٘ 
ٕٔ ٕٚ ٛٓ ٚٙ 
ٕٕ ٜٚ ٛ٘ ٕٛ 
ٕٖ ٙ٘ ٛٚ ٚٙ 
ٕٗ ٖ٘ ٛ٘ ٜٙ 
ٕ٘ ٛٓ ٛ٘ ٕٛ،٘ 
 
 ادلفهوم األساسي الختبار ت للعينة الواحدة كما يلي :
 يسمى اختبار ت للعينة الواحدة أيضا اختبار العينة الواحدة ت. .ٔ
 الغرض من اختبار ت للعينة الواحدة ىو مقارنة ادلتوسطات السكانية احلالية. .ٕ
اإلحصاء ديكن أيضا استخدام اختبار ت للعينة الواحدة الختبار الفرضية ىف  .ٖ
 الوصفي.
يعترب اختبار ت للعينة الواحدة جزأ من اإلحصائيات البارامًتية. لذلك، فإن  .ٗ





 ربليل بياانت البحث كما يلي : 
ة لنتائج ألعاب إجراء اختبار احلالة الطبيعية دلعرفة ما إذا كانت القيمة ادلتوسط .ٔ
 احلروف يتم توزيعها بشكل طبيعي أم ال كشرط الختبار ت للعينة الواحدة.
 إجراء اختبار ت لعينة واحدة. .ٕ
 مراحل التحليل ) ادلدخالت، التحليل، ادلخرجات (. .ٖ
 
 أساس لقرارات اختبار الوضع الطبيعي كما يلي :
 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ >إذا كانت العالمة  .ٔ
 فال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ <إذا كانت العالمة  .ٕ
 





statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
.477 25 .000 .511 25 .000 
Dasar Keputusan Uji Normalitas 
ٛٙ 
 
1. Jika nilai sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal. 
2. Jika nilai sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 









N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 






 95% Confidence Interval 






2.417 24 .024 148.4400 21.702 275.178 
 
 كما يلي :أساس لقرارات اختبار الوضع الطبيعي  
 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ >إذا كانت العالمة  .ٔ
 فال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ <إذا كانت العالمة  .ٕ
ٛٚ 
 
أقل من  ٓٓٓ.ٓىى  shapiro wilkمث من نتائج البياانت أعاله: أن قيمة 
 بذلك اليتم توزيع البياانت بشكل طبيعي . ٘ٓ.ٓ<
 
 N Gain =                           
                       
 
 Keterangan: skor ideal adalah nilai maksimal (tertinggi) yang dapat 
diperoleh.  
 
 احملصولة وجد الباحث ىف اجلدول التارل : Nوأما نتيجة النسبة 
 
 الرقم
 فصل الضابط فصل التجرييب
 احملصولة Nنسبة  احملصولة Nنسبة 
ٔ -11 -9 
ٕ 55 35 
ٖ 25 71 
ٛٛ 
 
ٗ 30 49 
٘ 63 49 
ٙ 68 10 
ٚ 25 60 
ٛ 61 38 
ٜ 50 13 
ٔٓ 29 32 
ٔٔ 29 50 
12 -11 -9 
13 55 35 
14 25 71 
15 30 49 
16 63 49 
17 68 10 
18 25 60 
ٜٛ 
 
19 61 38 
20 50 13 
21 29 32 
22 29 50 
23 63 49 
24 68 10 
25 25 60 
 ٕٓٛٗ.ٕٕ ٕٛٗٓ.ٕٖ ادلعدل
 50.00 50.00 احلد األدىن
 70.59 68.09 احلد األقصى
 
  KATEGORI PEROLEHAN NILAI N-GAIN SCORE 
Pembagian Skor Gain 
Nilai N-Gain Kategori 
g 0,7 Tinggi 
0,3     0,7 Sedang 
g     Rendah 
 
Atau  
Kategori Tafsiran Efektivitas N-Gain 
Presentase (%) Tafsiran 
    Tidak Efektif 
ٜٓ 
 
40 – 55 Kurang Efektif 
56 – 75 Cukup Efektif 
    Efektif 
 
 Nاحملصولة أن متوسط قيمة درجة  Nوأما االستناد إذل نتائج حساب اختبار 
مدرجا ىف الفصل غَت  %٘.ٕٖأو ٕٛٗٓ.ٕٖاحملصولة للفصل التجرييب كان 
احملصولة أن متوسط قيمة درجة  Nالفعالة. أما االستناد إذل نتائج حساب اختبار 
N  مدرجا ىف الفصل غَت  %٘.ٕٕأو  ٕٓٛٗ.ٕٕاحملصولة للفصل الضابط كان
 الفعالة. 
 احملصولة كما يلي :  Nبياانت الفصل التجرييب والفصل الضابط ىف قيمة 
 لية استخدام أسلوب ىف البحثيهدف إذل ربديد مدى فعا .ٔ
 احلصول على الدرجة ىو الفرق بُت درجات االختبار البعدي والقبلي .ٕ
ابستخدام اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، ديكن استخدام اختبار  .ٖ
احملصولة عند ما يكون ىناك فرق كبَت بُت متوسط درجات  Nدرجة 
ختبار البعدي للمجموعة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية درجات اال
 الضابطة من خالل اختبار العينة ادلستقل .





N-Gain Score N-Gain Score 
1 -11 1 -9 
2 55 2 35 
3 25 3 71 
4 30 4 49 
5 63 5 49 
6 68 6 10 
7 25 7 60 
8 61 8 38 
9 50 9 13 
10 29 10 32 
11 29 11 50 
ٜٔ 
 
12 -11 12 -9 
13 55 13 35 
14 25 14 71 
15 30 15 49 
16 63 16 49 
17 68 17 10 
18 25 18 60 
19 61 19 38 
20 50 20 13 
21 29 21 32 
22 29 22 50 
23 63 23 49 
24 68 24 10 





Minimal 50.00 Minimal 50.00 
Maksimal 68.09 Maksimal 70.59 
 
كسب يظهر أن درجة اكتساب   -Nبناء على نتائج حساب اختبار درجة 
N  ادلدرجة ىف فئة أقل فعالية.  %٘.ٕٖأو  ٕٛٗٓ.ٕٖللفصل التجريبية ىى .
 % كحد أقصى.ٜٓ.ٛٙ% وال تزيد عن ٓ٘بنسبة ال تقل عن 
أو  ٕٓٛٗ.ٕٕللفصل الضابط  Nوىف الوقت نفسو، كانت درجة اكتساب 
على األقل  N%. ادلدرجة ىف فئة غَت فعالة. مع ىذا، تكون درجة كسب ٕ.ٕٕ
 %.ٜ٘.ٓٚ% وحد أقصى ٓ٘
ديكن استنتاج أن استخدام ألعاب احلروف للفصل التجريبية أقل فعالية. وىف 
 ابط غَت فعال.الوقت نفسو. فإن استخدام احلروف للفصل الض
ومن اجلدول السابق ظهر للباحث أن نتائج الطلبة من حيث االختبار القبلي 
واالختبار البعدي فرق جلي، نتائجهم أكرب عند تطبيق لعبة احلروف اذلجائية 
مقبول، وىذا يدل إذل  غَتالستيعاب ادلفردات الكاملة. فعرفنا أن الفروض السابقة
 فعالة.غري ستيعاب ادلفردات تطبيق لعبة احلروف اذلجائية ال
ٜٕ 
 
بعد القيام بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية وزع الباحث 
طالاب دلعرفة ارائهم وميوذلم ورغبتهم ىف تعليم اللغة العربية بطريقة  ٕٓاالستبانة إذل 
تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية. وفيما يلي نتيجة ىذه 
 االستبانة : 










 إىل حد ما
 ج
 ال
 ٔ ٗ ٘ٔ ىل أنت ربب أن تتعلم اللغة العربية ؟ ٔ
 ٕ ٗ ٗٔ ىل أنت سعيد عندما تدرس اللغة العربية ؟ ٕ
 ٗ ٖ ٖٔ ىل أنت تفتخر أن تتكلم اللغة العربية ؟ ٖ
 ٔ ٖٔ ٙ ىل تفهم ما أشار إليو ادلدرس ؟ ٗ
ىل فهمت ادلادة الدراسية الىت ألقاىا ادلدرس  ٘
 بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية ؟
ٗ ٔ٘ ٔ 
 ٔ ٖٔ ٙ ىل فهمت كل األوامر من قبل ادلدرس ؟ ٙ
 ٔ ٜ ٓٔ ىل فهمت كل األوامر من قبل أصدقائك ؟ ٚ
عند رأيك ىل طريقة تطبيق لعبة احلروف  ٛ
 اذلجائية جاذبة أو مشوقة ؟
ٙ ٕٔ ٕ 
بعد أن ُت تعلم اللغة العربية بتطبيق لعبة  ٜ
احلروف اذلجائية ىل تشجع أن تتكلم اللغة 
٘ ٔٗ ٔ 
ٜٖ 
 
 العربية أكثر من قبل ؟
بعد أن ُت تعلم اللغة العربية بتطبيق لعبة  ٓٔ
احلروف اذلجائية ىل تشجع أن تتكلم اللغة 
العربية مع أصدقائك خارج الفصل أكثر من 
 قبل ؟
ٗ ٔ٘ ٔ 
 
 
عرض الباحث عدد االجوبة من الطلبة إذل االستبانة فيليو قد بعد أن 
 جعل الباحث نسبة مئوية من عدد األجوبة.
 : النسبة ادلئوية من أجوبة الطلبة للسؤال االول من االستبانة 3اجلدول 




 ٘ٚ ٘ٔ أ
 ٕٓ ٗ ب
 ٘ ٔ ج
معظم الطلبة ىم حيبون أن يتعلموا اللغة العربية ومن اجلدول يرى الباحث أن 
والذي جييب ال شخص ، %ٕٓوالذين جييبون إذل حد ما ، %٘ٚبنسبة مئوية 
 . %٘واحد فقط بنسبة مئوية 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال الثاىن: النسبة ادلئ 2اجلدول 
 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم
ٕ 
 
 ٓٚ ٗٔ أ
 ٕٓ ٗ ب
ٜٗ 
 
 ٓٔ ٕ ج 
 
ومن اجلدول ال شك أن معظم الطلبة سعيدون عندما يدرسون اللغة العربية 
دلاذا كذلك ؟ فظن الباحث أن اللغة العربية شيء جديد ، %ٓٚبنسبة مئوية 
 عندىم، فهم سعيدون يدرسون اللغة العربية.
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال الثالث: النسبة ادلئ 4اجلدول 




 ٘ٙ ٖٔ أ
 ٘ٔ ٖ ب
 ٕٓ ٗ ج
اجلدول السابق يدل على أن النسبة  ادلئوية من الطلبة الذين يفتخرون أن تتكلم 
والذين ىم بينهما %ٕٓوطلبة اليفتخرون كالم اللغة العربية %٘ٙاللغة العربية 
العربية مهم ألنو نقطة االنطالق الستيعاب ادلفردات كما افتخار كالم اللغة . %٘ٔ
 احملبة ىف اللغة العربية وتعلهما.
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال الرابع: النسبة ادلئ 5اجلدول 




 ٖٓ ٙ أ
 ٘ٙ ٖٔ ب
 ٘ ٔ ج
ٜ٘ 
 
ادلئوية من الطلبة الذين يفهمون ما أشار اجلدول السابق يدل على أن النسبة  
ىذه النتيجة ربزن . %٘بينهما واذلين مه  %٘ٙوالذين اليفهمون %ٖٓإليو ادلدرس 
الباحث ألن أكثر الطلبة اليفهمون شرح ادلدرس. ألن ادلدرس ىف كثَت من 
 االوقات يتكلمون ابللغة العربية ىف الغرفة الدراسية. 
 من االستبانة من أجوبة الطلبة للسؤال اخلامسوية : النسبة ادلئ 6اجلدول 




 ٕٓ ٗ أ
 ٘ٚ ٘ٔ ب
 ٘ ٔ ج
 
من اجلدول  السابق بدا للباحث أن الطلبة الذين يفهمون ما ألقامها ادلدرس بتطبيق 
. %٘ٚوالذين ىم بينهما %٘والذي اليفهم %ٕٓلعبة احلروف اذلجائية بنسبة مئوية 
أن أكثر الطلبة يفهمون ادلادة بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية إذل جد ما.  وىذا يدل
 ويرى الباحث أن ىذا مشكلة الىت حيتاج إذل احلل. 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال السادس: النسبة ادلئ 7اجلدول 




 ٖٓ ٙ أ
 ٘ٙ ٖٔ ب
 ٘ ٔ ج
اجلدول السابق يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة يفهمون االوامر من قبل 
 %.٘ٙوالذين ىم بينهما %٘والذي اليفهم ، %ٖٓادلدرس 
ٜٙ 
 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال السابع: النسبة ادلئ 8اجلدول 




 ٓ٘ ٓٔ أ
 ٘ٗ ٜ ب
 ٘ ٔ ج
اجلدول السابق يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة يفهمون االوامر من قبل  
 %.٘ٗوالذين ىم بينهما %٘والذي اليفهم ، %ٓ٘أصدقائهم 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال الثامن: النسبة ادلئ 9اجلدول 




 ٖٓ ٙ أ
 ٓٙ ٕٔ ب
 ٓٔ ٕ ج
اجلدول السابق يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة يرون طريقة لعبة احلروف 
 %.ٓٙوالذًن بينهما %ٓٔوالذين يرون غَت مشوقة %ٖٓاذلجائية مشوقة 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال التاسع: النسبة ادلئ 11اجلدول 




 ٕ٘ ٘ أ
 ٓٚ ٖٔ ب
 ٘ ٔ ج
ٜٚ 
 
، %ٕ٘اجلدول السابق يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة شجعتهم الطريقة 
 %.ٓٚ%، والذين ىم بينهما ٘والذين التشجعتهم 
 
 من االستبانة وية من أجوبة الطلبة للسؤال العاشر: النسبة ادلئ 11اجلدول 




 ٕٓ ٗ أ
 ٘ٚ ٘ٔ ب
 ٘ ٔ ج
اجلدول السابق يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة يتكلمون اللغة العربية مع 
والذين اليتكلمون اللغة العربية مع ، %ٕٓأصدقائهم خارج الفصل أكثر من قبل 
















مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم والبحث العلمي عن لعبة حبث الباحث 
احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف االول دبدرسة ادلتوسطة ىف نزىة 
 الطالب فرجان مجفلونج مسفانج، فحصل الباحث على االستنتاج االخَت، كما يلي:
على الطالب ادلتعلم اللغة ادلفردات ىى أحد العناصر اللغات الىت وجب عليها 
ىى اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفُت فأكثر  ٖ٘األجنبية ال سيام اللغة العربية.
وتدل على معٌت، سواء أكانت فعال أو  إمسا أو أداة، فمثال من حيث عدد حروفها 
وسهولة نطقها وكتابتها، وكذلك من حيث التجريد واحملسوس فهناك كلمات تدل على 
 زلسوسة وتدرك إبحدى احلواس اخلمس ادلعروفة. أشياء
ومشكالت اجملموعة التجريبية قبل تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب 
ادلفردات العربية ىى مازال الطلبة صعوبة ىف ترتيب احلروف إذل كلمة وجعل الكلمات إذل 
 مجل اتمة وجعل اجلمل إذل فقرة.
إحدى مناذج التعليم كنوع خيار مدخل ابلنظر إذل تلك احلالة، تقدم الباحث 
تعليم اللغة العربية بتطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستعياب ادلفردات العربية طلبة فصل 
 السابع دبدرسة ادلتوسطة نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج.
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تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية للصف  وأما خطوات
 ان مجفلونج مسفانج كما يلي: ادلتوسطة ىف معهد نزىة الطالب فرجاألول دبدرسة 
التمهيد واعالن موضوع الدرس. وىف ىذه اخلطوة ربدد ادلدرس  .ٖٔ
اذلدف من الدروس. وينبغي أن يكون اذلدف زلققا ألغراض الطلبة 
.أعد ادلدرس بطاقة ربتوى على مادة ٕليكون أقرب إذل نفوسهم. 
. ترّتب ٖتتوافق مع الكفاءات األساسية بعدد الطلبة ىف الفصل. 
توزّع ادلدرس البطاقات إذل الطلبة.  .ٗادلدرس البطاقات عشوائيا. 
. أيمر ادلدرس إذل الطلبة أن يركبوا البطاقة ىف السبورة دبناسبة مع ٘
. يشرح لعبة احلروف اخل حىت ىم يفهمون. ٙزمالئهم ىف الفصل. 
. احلروف اذلجائية الذى عُت فيها . ادلدرس أيمر أن يكتب الطلبةٚ
وذل ابلصحيح واجلهة كتابة شكل أفقى من جهتُت: اجلهة األ. ٛ
ا أيمر مدرس اللغة أن الفصل ينقسم قسم. ٜ. األخرى ابدلقلوب
ادلفردات تؤخد من . ٓٔ. بُت القسم ابألوقات ادلعينة يكتب الطلبة
الكلمات  . جعل الطلبةٔٔ. ادلادة أحوال البيئة وما أشبو ذلك
أن  . صلح الطلبةٕٔ. ببداية احلروف األدين وهناية احلروف األيسر
. اختتام الدرس إبعطاء ٖٔ. عل الكلمات الطويلة ذلك ىو فائزجي
الدوافع. بعد انتهاء ادلادة أعطى ادلدرس عن أمهية تعليم اللغة العربية 
خاصة تعليم استيعاب ادلفردات، وأعطى ادلدرس الدوافع والنصائح 
 حلياة الطلبة، مث زبتتم الدرس ابلدعاء والسالم.
ة التجريبية يعٍت اليتحاس الطلبة ىف التعليم ألن قلة ادلشكلة ادلوجودة ىف اجملموع
أنواع الطروق وىذه ادلهارات ىي ادلهارات غَت ادلنتاجة، شلا يعٍت أن الطلبة اليشاركون 
فعاال خالل عملية التعليم حىت تسئموا ىف عملية التعليم. وهبذا السبب، جيعل الطلبة 
ٔٓٓ 
 
ادلفردات. فلذلك، قام الباحث بتطبيق يصعبون ىف تعليم اللغة العربية خاصة الستيعاب 
لعبة احلروف اذلجائية لسهولة الطلبة الستيعاب ادلفردات العربية دبدرسة ادلتوسطة نزىة 
 الطالب فرجان مجفلونج مسفانج.
ومن ادلالحظة هبذه احلالة، ظهر أن الطلبة راغبون ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف 
محاستهم زادت ىف كل لقاء التعليم، وىم شعروا بنشاط تعليم ادلفردات، وعلم أن رغبتهم و 
ومحاسة ودقة ىف عملية التعليم، وحُت أعطى ادلدرس مادة جديدة ىم يقدرون أن يصنعوا 
اللغة العربية وجيعلوا الكلمات بسهولة. ومن ادلعلوم، أن تطبيق لعبة احلروف اذلجائية أثر 
 فردات.قليل ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم ادل
وجد الباحث مردودة عن البحوث ا لسابقة يعٌت فعالية استخدام البطاقة الفرزية ىف 
تعليم مهارة الكتابة دبدرسة سوانن كاليجوغو ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج الىت كتبت أمي 
 هنر األورل فيها، يعٌت حبث التجرييب بُت اجملموعُت، الفصل التجرييب والفصل الضابط. 
 رات اختبار الوضع الطبيعي كما يلي :أساس لقرا
 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ >إذا كانت العالمة . ٔ
 فال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. ٘ٓ،ٓ <إذا كانت العالمة . ٕ
أقل من  ٓٓٓ.ٓىى  shapiro wilkمث من نتائج البياانت أعاله: أن قيمة 
 طبيعي . بذلك اليتم توزيع البياانت بشكل ٘ٓ.ٓ<
ٔٓٔ 
 
 أساس ازباذ القرار كما يلي : 
، مث ىناك فرق كبَت بُت  <0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة . ٔ
 نتائج التعلم ىف الفصل أ والفصل ب.
، لذلك اليوجد فرق كبَت  >0,05الذيل( -ٕ. ) sigإذا كانت القيمة . ٕ
 بُت نتائج التعلم ىف الفصل أ والفصل ب.
ت أعاله: يدل على أن التوقيع. ىو دليل دقيق. ىذا يعٌت مث من نتائج البياان
. إذن ىذا ىو االستنتاج. ىناك فرق بسب قيمة سيج.  ٘ٓ،ٓأنو أقل من 
 . ٘ٓ،ٓأقل من 
كسب يظهر أن درجة اكتساب   -Nبناء على نتائج حساب اختبار درجة 
N  ادلدرجة ىف فئة أقل فعالية.  %٘.ٕٖأو  ٕٛٗٓ.ٕٖللفصل التجريبية ىى .
 % كحد أقصى.ٜٓ.ٛٙ% وال تزيد عن ٓ٘بنسبة ال تقل عن 
أو  ٕٓٛٗ.ٕٕللفصل الضابط  Nوىف الوقت نفسو، كانت درجة اكتساب 
على األقل  N%. ادلدرجة ىف فئة غَت فعالة. مع ىذا، تكون درجة كسب ٕ.ٕٕ
 %.ٜ٘.ٓٚ% وحد أقصى ٓ٘
فعالية. وىف ديكن استنتاج أن استخدام ألعاب احلروف للفصل التجريبية أقل 








 نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحات
 
 نتائج البحث  . أ
بعد أن سبت ذبربة تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات 
العربية للصف االول دبدرسة ادلتوسطة ىف نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج، 
 فوجد الباحث النتائج، فالتارل التلخيص من نتائج البحث : 
بعد أن قام الباحث كيف عملية تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب  .ٔ
فردات العربية للصف االول دبدرسة ادلتوسطة ىف نزىة الطالب فرجان ادل
مجفلونج مسفانج وجد الباحث صورة عامة من كيفية لعبة احلروف اذلجائية 
الستيعاب ادلفردات. ىذه اللعبة تقتضى ادلدرس دلثَت الطلبة على تعبَت األمر 
 حىت تعتاد الطلبة أن يعرب ادلفردات ويتكلم اللغة العربية.
ما مدى فعالية تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات العربية  .ٕ
للصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج 
اعتمادا على النتائج الىت حصلت عليها الطلبة لتعليم اللغة العربية ىف 
االختبار االختبار القبلي واالختار البعدي بدا لنا أن ىناك غَت تنمية ىف 
البعدي ولو كان قليال. وىذا يشَت إذل أن تطبيق لعبة احلروف اذلجائية غَت 
 فعالة الستيعاب ادلفردات.
من تطبيق لعبة احلروف اذلجائية الستيعاب ادلفردات N-gainكم نسبة  .ٖ
 العربية للصف األول دبدرسة ادلتوسطة  نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج 
احملصولة أن متوسط Nتناد إذل نتائج حساب اختبار وأما االسوجد الباحث 
 %٘.ٕٖأو ٕٛٗٓ.ٕٖاحملصولة للفصل التجرييب كان  Nقيمة درجة 
 Nمدرجا ىف الفصل غَت الفعالة. أما االستناد إذل نتائج حساب اختبار 
ٖٔٓ 
 
احملصولة للفصل الضابط كان  Nاحملصولة أن متوسط قيمة درجة 
 َت الفعالة. مدرجا ىف الفصل غ %٘.ٕٕأو  ٕٓٛٗ.ٕٕ
 التوصيات  . ب
 انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدًن التوصيات، ومنها كما يلي :
أن يهتم ادلدرس الستيعاب ادلفردات تطبيق لعبة احلروف اذلجائية والطرائق  .ٔ
 االخرى عند تعليم اللغة العربية حلصول على األىداف ادلرجوة.
ادلفردات وشلارسة اللغة العربية تطبيق لعبة أن يكثر ادلدرس تدريب الطلبة على  .ٕ
 احلروف اذلجائية والطرائق األخرى.
أن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتعليم ادلفردات من إنًتنت وغَت  .ٖ
 ذلك.
أن يوجد تعليم اللغة العربية ىف معهد نزىة الطالب فرجان مجفلونج مسفانج  .ٗ
 ادلفردات.الربانمج اخلاص إضافة لتنمية 
 ج. ادلقرتحات
 بناء على النتائج البحث يقدم الباحث ادلقًتحات التالية :   
إعداد ادلواد التعليمية ادلتنوعة لتعليم ادلفردات للطالب ىف معهد نزىة الطالب  .ٔ
فرجان مجفلونج مسفانج حىت ديكن أن يستفيذ منها مدرس اللغة تطبيق لعبة 
 احلروف اذلجائية.
كون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي يرجو الباحث أن ي .ٕ
 ادلتعلق هبذا ادلوضوع للباحثُت االخرين.
يعترب الباحث ىذا البحث البسيط مثل مبٌت غَت كامل فهناك كثَت من ادلكان  .ٖ







 الشوافدار ، تدريس فنون اللغة العربية، القاىرة ،ٜٜٔٔ،مذكور، علىأمحد
سعودية غَت الناطقُت ابلعربية،أسس اعد الكتب التعليمية ل ،ٜٜٔٔعبد احلميد عبد هللا،
 دار اإلعتصام العربية،
 األحكام ،مدخل إذل طرق تعليم اللغة األجنبية، أوجونج فاندانج،ٜٜٛٔ،سعيد،متقُت
 ، دار ادلعارفالعربية خصائها ومساهتا،القاىرة ،ٜٜ٘ٔعبد الغفار حامد ىالل،
،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، جامعة أم ٜ٘ٛٔزلمود كامل ،  ،الناقة
 القرى،العربية السعودية، ادلملكة 
اللغة، رايض، جامعة  ادلعينات البصرية ىف تعليم ، ٜٗٛٔ، عبد هللا، وعمر الصديق
 ادللك سعود
ألجنبية، رايض، األلعاب اللغوية ىف تعليم اللغات ا،ٖٜٛٔ،مصطفى عبد العزيز،انصف 
 دارا ادلريخ 
 دار العود ادلوجز ىف طريقة التدريس اللغة العربية، بَتوت، ،سيد،زلمود أمحد
 األلعاب الكالمية اللسانية، ابلقاىرة،مكتبة اخلاصلى ، ٜٜٜٔ،ىريرى،عبد اجمليدأمحد
 قاىرة،دارا ادلعارف، التوجيح ىف التدريس اللغة العربية، الٖٜٛٔ، على زلمودالسمان،
ليم، الكويت، دا وسائل اإلتصال والتكنولوجيا ىف التع، ٜٜٚٔ،محدى الطبوجى،حسُت
 رالقلم للنشر والتوزيع
حية تزود ادلفردات بيان معاىن الكلمات أو العبارات اإلصطال ، دمحم،إدريس جوىرى
 حسب قرائتها ادلختلفة
ٔٓ٘ 
 
اإلذباىات ادلعاصرة ىف تدريس اللغة العربية واحلية األخرى لغَت الناطُت هبا  مجادة ابراىيم،
 العريب (، دون السنة ) القاىرة : دار الفكر
ادلملكة  للغة العربية لغَت الناطقُت هبا،تقييم األساسى لتعليم ا ،ٖٔٗٔ،على ،اخلوذل،دمحم
 ية، جامعة ام القرىالسعودية العرب
طروق تدريسو،  –مداخلو  –اًن اللغة العربية بلغة اخرى أسسو تع ،الناقة، زلمود كامل
 ية لغَت الناطقُت هباادلملكة العربية السعودية : سلسلة دراسة ىف تعليم العرب
اجلامعية، مناىج البحث العلمى وطرق كتابة الرسائل ، ٜٜ٘ٔأمحد عثمان،  ،عبد الرمحن
 دار إفريقيا العادلية
 العلمى وأسالبيو، دار رلد الوى ج البحثىف مناى ،ٜٜٜٔ، عريفج، سامى
أصول العلمى ومناىجو، الطبعة السادسة،كويت: وكالة ادلطبوعات ، ٕٜٛٔأمحد بدر، 
 عبد هللا حرمى، 
مناىج البحث ىف الًتبية وعلم  ،ٜٛٚٔجابر عبد احلميد جابر وأمحد خَتي كاظم،
 دار النهضة العربية،(النفس، الطبعة الثانية )القاىرة: 
 (، أسس طرق التدريس ) دار الكتبٜٜ٘ٔيل،إبراىيم فند أمحد
، ) ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،ٕٜٛٔرشدي أمحد طعيمة،
 ( مكة : جامعة أم القرى
ٔٓٙ 
 
خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها، الطبعة اخلامسة،  ،ٜٜٛٔ انيف زلمود معروف،
 ) بَتوت: دار النفائس(
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